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Abstrak 
Isu remaja bertingkah laku agresif amat membimbangkan sejak akhir-akhu- ini. Hal ini 
dapat dilihat daripada data statistik salah laku remaja sekolah yang kian meningkat setiap 
tahun yang mclibatkan kes seperti bergaduh, vandalisme, dan melawan guru. Oleh itu, 
objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan Modul Intervensi Kelompok 
Pendekatan Psiko Realiti terhadap tingkah laku agresif (fizikal, verbal, emosi, hostiliti) dalam 
kalangan remaja sekolah menengah. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuasi 
eksperimen, yang melibatkan dua kelompok iaitu kelompok kawalan dan kelompok 
rawatan. Subjek kajian terdiri daripada 80 orang pelajar. Kelompok rawatan diberikan 
intervensi Kelompok Pendekatan Psiko Rcaliti manakala kelompok kawalan tidak 
menerima sebarang intervensi. Saal selidik Agresif(AQ) diberikan kepada subjek kedua­ 
dua kelompok pada peringkat ujian pra, ujian pas satu dan ujian pos dua untuk mengukur 
tahap keagresifan subjek. Dapatan kajian dianalisis dengan menggunakan uijan t dan 
ujian SPANOVA. Dapatan kajian mendapati kelornpok rawatan menerima kesan positif 
selepas intervensi berbanding kelompok kawalan. Penemuan kajian mendedahkan 
bahawa tahap keagresifan telah berkurangan bagi kumpulan rawatan. Justeru, kajian ini 
memberi sumbangan yang signifikan kepada pihak sekolah dalam menangani tingkah 
laku agresif dalam kalangan remaja sekolah. 




Recently, the issue of aggressive behaviour has been overwhelming. This can be seen 
from statistical data on school misconduct that increasingly every year which involved 
cases such as quarrels, vandalism and rudeness toward teachers. Therefore, the objective 
of this study was to identify the effects of the Module of Psycho Reality Approach Group 
Intervention on the level of aggressive behavior (physical, verbal, emotional, hostile) 
among adolescence in secondary school. This study used an experimental quasi desigri 
that invo Ives two groups which are the treatment group and the control group. Subjects of 
this study consist of eighty students. The treatment group was given the intervention 
known as a Psycho Reality Approach Group whereas the control group did not received 
any intervention. The Aggressive Questionnaire (AQ) was given to the subjects of both 
groups at pretest, posttest one and posttest two to measure the level of students' 
aggression. The data were using Hestand SPA NOVA test. The findings have shown that 
the treatment group had received a positive effect after the intervention compared to the 
control group. The findings revealed that the level of students' aggression had decreased 
in the treament group. Hence, this study do have significant contribution to school in 
preventing aggressive behaviour among school adolescnce. 
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BABSATU 
PENDAHULUAN 
Bab ini mcmbincangkan latar belakang kajian, penyataan masalah kajian, persoalan kajian, 
objektif kajian, hipotesis kajian, signifikan kajian, skop dan limitasi kajian. Untuk ' 
melcngkapkan bab ini pengkaji juga turut mengemukakan definisi konsep dan operasi kajian 
serta kerangka teoritikal yang mendasari kajian ini. 
1.1 Latar Belakang 
Fenornena rcmaja bertingkah laku agresif sejak akhir-akhir ini hangat diperkatakan. Hal ini 
didedahkan di media-media massa dan cctak yang memperihalkan berita tingkah laku rernaja di 
luar norma-norma masyarakat. Kenyalaan ini dibuat adalah bersandarkan beberapa kcs kejadian 
yang dilaporkan dalam akhbar. Contohnya, pada 28 Oktober 2008, diberitakan dalam Utusan 
Malaysia seorang pelajar perempuan menendang seorang guru perempuan di salah scbuah 
sckolah menengah di Negeri Perlis . Laporan Bcrita Harian pada 17 Oktober 2010 tentang 
scorang pclajar berumur l 7 tahun telah didapati bersalah oleh Mahkamah Majistret kerana 
mengugul untuk mcmbunuh gurunya. Se lain itu, pada 10 Mac 2011, Harian Metro pula 
melaporkan tiga orang pelajar tingkatan 1.ima telah bertindak samseng dcngan membuat ugutan 
bunuh terhadap scorang guru disiplin dan pada 7 April tahun yang sama, dilaporkan seorang 
guru wanita di salah sebuah sckolah menengah di Padang Besar, Perlis pula tclah ditumbuk di 
hidung oleh scorang pelajar perempuan yang mengakibatkan kecederaan kcpada guru terbabit. 
Fenomena kcjadian seumpama ini memperlihatkan tindakan agresif remaja tanpa mcmikirkan 
kcwajaran tindakan tcrsebut. Tingkah laku agrcsif yang dilakukan oleh remaja terutamanya di 
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LAMPIRANA 
SOAL SELIDIK AGRESIF 
BAHAGIANA 
Anda diminta melengkapkan semua item yang diberikan dibawah dan tandakan (() pada 
ruang kosong yang disediakan 
I. Umur: _ 
2. Jantina : Lelaki ( ) Pererrpuan ( ) 
3. Bangs a : Melayu ( ) Cina ( ) India ( ) Lain-Lain ( ) 
4. Pekerjaan bapa Sila tandakan (/) 
a Bekerja Sendiri 
b. Sektor Kerajaan 
( ) 
( ) 
5. Pendapatan Keluarga sebulan 
a Kurang dari RM 1000 ( ) 
b RM 1000 - RM 3000 ( ) 
c Lebih dari RM 3000 ( ) 
6. Tahap Akademik Diri Sendiri. Sila tandakan (/) 
a Tingkatan 4 
b Tingkatan 5 









SOAL SELIDIK AGRESIF FIZIKAL 
ARAHAN: 
Dengan berpandukan skala yang diberi, sila tandakan (/) pada setiap pemyataan di 
bawab yang menerangkan dengan tepat mengenai tabiat anda 
Skala: 1 Sangat tidak benar 
2 Tidak benar 
3 Kurang benar 
4 Benar 
5 Sangat benar 
Bil Pemyataan I 2 3 4 5 
1 Jika saya perlu menggunakan kekerasan untuk 
menjaga hak saya, saya akan menggunakannya 
2 Saya pernab terlalu marab sehingga merosakkan 
barang-barang 
3 Adakalanya saya tidak dapat menaban perasaan 
untuk memukul orang 
4 Saya pemab mengugut orang yang saya kenali 
5 Saya mungkin memukul seseorang jika dicabar 
6 Saya tidak perlu memikir sebarang sebab yang 
munsabah untuk memukul orang lain 
7 Jika ada orang memukul say a, say a akan 
membalasnya 
8 Ada yang pemab menyakiti hati saya sehingga 
kami bergaduh 
9 Say a lebih ban yak terlibat dalam pergaduhan 
berbanding orang lain 
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BAHAGIANC 
SOAL SELIDIK AGRESIF VERBAL 
ARAHAN: 
Dengan berpandukan skala yang diberi, sila tandakan (/) pada setiap pemyataan di 
bawah yang menerangkan dengan tepat mengenai tabiat anda. 










Bil Pemyataan 1 2 3 4 s 
1 Saya memberitahu kawan-kawan say a secara 
berterus terang jika saya tidak bersetuju dengan 
mereka 
2 Say a tidak dapat mengelakkan diri daripada 
bertengkar apabila orang lain tidak bersetuju 
dengan saya 
3 Apabila seseorang menyakiti hati say a, say a 
mungkin akan memberitahu apa yang saya fikirkan 
tentang mereka 
4 Saya sering mendapati saya tidak setuju dengan 
orang lain 




SOAL SELIDIK AGRESTF EMOSI 
ARAHAN: 
Dengan berpandukan skala yang diberi, sila tandakan (!) pada setiap pemyataan di 
bawah yang menerangkan dengan tepat mengenai tabiat anda. 
Skala: I Sangat tidak benar 
2 Tidak benar 
3 Kurang benar 
4 Benar 
5 Sangat benar 
Bil Pemyataan I 2 3 4 5 
I Sesetengah kawan saya menganggap saya seorang 
yang senang marah 
2 Saya seorang yang tenang dan tidak cepat marah 
3 Say a cepat naik mar ah dan cepat melepaskan 
kemarahan 
4 Saya mempunyai masalah untuk mengawal perasan 
mar ah 
5 Apabila berputus asa a tau kecewa, say a 
menunjukkan perasaan tidak puas hati 
6 Kadng kala api kemarahan saya boleh meletus bila- 
bila masa 
7 Kadang-kadang saya mengamuk tanpa sebab 
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BAHAGIANE 
SOAL SELIDIK AGRESIF HOSTILITI 
ARAHAN: 
Dengan berpandukan skala yang diberi, sila tandakan (/) pada setiap pemyataan di 
bawah yang menerangkan dengan tepat mengenai tabiat anda. 









S angat benar 
Bil Pemyataan 1 2 3 4 5 
1 Apabila orang berbuat baik dengan saya, saya akan 
berfikir apa yang mereka inginkan daripada say a 
2 Kadang-kadang saya terasa ingin tahu kenapa saya 
berasa sakit hati mengenai perkara-perkara tertentu 
3 Saya berasa ragu-ragu terhadap orang yang terlebih 
mesra 
4 Kadang-kadang saya erasa amat cemburu 
5 Kadang kala saya fikirkan saya sentiasa bemasib 
malang dalam kehidupan saya 
6 Kadang kala say a terasa ada orang lain 
mentertawakan sayadi belakang saya 
1 Orang lain selalu kelihatan lebih bertuah 
8 Say a tahu ada kawan-kawan yang bercakap 
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Saya sedang menjalankan satu penyelidikan bertajuk " Kesan intervensi kelompok 
pendekatan psiko realiti terhadap tingkah laku agresif remaja". Kajian ini bertujuan 
untuk memenuhi sebahagian daripada syarat Program Doktor Falsafah (Kaunseling) dari 
Awang Had Salleh Graduate School Of Arts And Sciences, Universiti Utara Malaysia. 
Modul Intervensi Kelompok Pendekatan Psiko Realiti (Modul IKPPR) ini akan saya 
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PENGENALAN 
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat kesan Intervensi Kelompok Pendekatan Psiko 
Realiti Terhadap Tingkah laku AgresifRemaja Oleh itu modul ini dibina bertujuan untuk 
memberikan rawatan kepada pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti terlibat dengan 
tingkah laku agresif. Intervensi ini menggunakan kaedah bimbingan kelompok yang 
menekankan aspek tingkah laku dan pemikiran klien. Apabila tingkah laku berubah, 
sikap dan perasaan akan turut berubah Kesan modul ini dilihat sama ada terdapat 
pengurangan dalam skor Skala Agresif remaja. Kesan modul ini dilihat berdasarkan 
perbezaan dalam skor ujian pra, ujian pos satu dan ujian pos dua terhadap pemboleh ubah 
yang dikaji. Kajian dijalankan terhadap pelajar tingkatan empat di sekolah menengah. 
Dalarn kajian ini, Modul Intervensi Kelompok menggunakan Pendekatan Psikoanalisis 
dan Realiti adalah berasaskan kepada prosedur yang terdapat dalam Teori Pilihan Terapi 
Realiti terhadap masalah tingkah laku (Ahmad Jazimin dan rakan, 2012). Dalarn Modul 
Intervensi Kelompok Pendekatan Psiko Realiti, beberapa komponen utama bagi rawatan 
tingkah laku agresif diberikan penekanan iaitu doing, thinking, feeling dan physiology. Ini 
bermakna klien bertanggungjawab untuk memilih bukan sahaja apa yang mereka lakukan 
tetapi apa jua yang mereka fikirkan, rasai dan alarm secara fizikal. Dalarn ertikata lain, ia 
menekankan kepada tingkah laku dan pemikiran. Di dalarn modul ini pengkaji juga 
mernasukkan latihan relaksasi 
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LA TAR BELAKANG MODUL 
Modul Intervensi Kelompok Pendekatan Psiko Realiti (IKPPR) merupakan satu modul 
yang dibina berasaskan pendekatan dan teknik yang terdapat dalam Teori Psikoanalisis 
da Teori Pilihan Terapi Realiti. Modul ini di bentuk untuk merawat masalah tingkah laku 
yang dihadapi oleh klien dan fokus masalah tingkah laku tersebut adalah tingkah laku 
agresif 
Realiti merupakan suatu terapi yang telah dibangunkan oleh William Glasser, MD. pada tahun 
I %5 menggunakan Teori Pilihan _ Terapi Realiti menekankan konsep tanggungjawab yang 
didefinisikan sebagai tingkah laku untuk memenuhi keperluan seseorang tanpa mengganggu 
orang lain. Seseorang yang bertanggungjawab mempunyai autonomi ke atas diri sendiri kerana 
ia memenuhi keperluan dan matlamat hidup. Terapis perlu menolong klien sedar dan selepas itu 
menolong klien untuk meningkatkan tehap kesedaran itu Setelah klien sedar tentang tingkah 
lakunya yang tidak berkesan untuk mengawa1 dunianya, dia akan lebih terbuka kepada alternatif 
cara untuk bertingkah laku. Oleh itu terapi realiti lebih kepada mengajar klien cara yang lebih 
berkesan untuk menangani dunia ( Corey, 1999). Asas utama terapi realiti adalah menolong 
klien menilai sama ada keperluannya realistik dan sama ada tingkah lakunya dapat 
menolongnya 
Berdasarkan T erapi Realiti, sekiranya salah satu keperluan asas itu tidak dipenuhi, manusia 
akan bermasa1ah Antara keperluan asas itu adalah kelangsungan hidup, kasih sayang dan 
kepunyaan, kuasa atau pencapaian, kebebasan dan keseronokan. Glasser (1998) memberi 
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penekanan khusus kepada kasih sayang kerana beliau percaya ia adalah keperluan utama yang 
akan membentuk dunia kualiti setiap individu. Tanpa kasih sayang akan menimbulkan masalah 
untuk jangka masa panjang. Beliau juga percaya keperluan untuk kasih sayang dan kepunyaan 
adalah keperluan utama dan juga keperluan yang paling sukar untuk dipenuhi kerana ia 
melibatkan individu lain untuk memenuhi hasrat ini. Keperluan asas yang diperlukan oleh 
setiap individu yang menjadi pendorong kepada tingkah laku (Glasser, 2000) 
OBJEKTIF MODUL 
Selepas mengikuti modul ini diharap remaja dapat: 
1. Mengurangkan tahap keagresifan tingkah laku 
2. Mengenalpasti keberkesanan rawatan dalarn kalangan remaja bertingkah laku agresif 
PESERTA MODUL 
Peserta yang akan mengikuti modul ini terdiri daripada pelajar remaja tingkatan empat. 
Bagi pelaksanaan modul IKPPR ini, peserta terlebih dahulu disaring melalui keputusan 
ujian soal selidik agresif (Agression Questionaire). Peserta dipilih dalarn kalangan 
mereka yang mempunyai skor tahap agresifyang tinggi. 
TATACARAPELAKSANAAN 
Modul IKPPR dijalankan dalarn 8 sesi pertemuan termasuk pra sesi. Pertemuan dalam 
sekali seminggu dan masa diperuntukan untuk setiap pertemuan adalah 2 jam. Jumlah 
ahli kelompok seramai 40 orang iaitu 20 remaja lelaki dan 20 remaja perempuan. 
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REKA BENTUK INTERVENSI KELOMPOK 
PENDEKA TAN PSIKO REALITI (IKPPR) 
KAEDAH RAWATAN IKPPR 
I. Menyatakan masalah dengan 
jelas dan konkrit 
2. Menyatakan peranan kaunselor 
dan peranan klien 
3. Memberikan maklumat 
mengenai konsep WDEP 
dalam pendekatan Terapi Realiti 
4. Mcngenal pasti dan memilih 
masalah utama (tingkah laku 
agresif) 
5. Menetapkan matlarnat dan 
memastikan kesediaan klien 
6. Merancang, melaksana dan 
menilai peraneangan dengan 
teknik yang sesuai untuk 
berubah 
7. Memberikan tugasan kepada 
klien 
8. Memastikan klien melaksanakan 
tugasan 
PROSES RAW A TAN 
IKPPR 
BASIL 
Pra Sesi : Pengenalan 
Sesi 1: Ice Breaking 
Sesi 2: Eksplorasi Diri Mengurangkan 
tahap tingkah laku 
Sesi 3: Penilaian Kendiri agresif: 
Sesi 4: Identifikasi 
Sesi 5: Komitmen • Fizikal 
Sesi 6: Kejujuranku • Verbal 





I) Peralatan/Bahan : 
• Alai tulis 
• Borang Biodata (Lampiran A) 
• Persetujuan Termaklum Dalam Perhubungan Bimbingan Kelompok (Lampi ran B) 
• Borang Persetujuan Termaklum Bimbingan Kelompok (Lampiran C) 
• Surat Tujuan Menghadiri Sesi Bimbingan Kelompok (Lampiran D) 
• Borang Kebenaran Ibu bapa (Lampiran E) 
• Jadual Perjumpaan (Lampiran F) 
2) Kaedah Penyampaian: 
• Taklimat 
• Sesi Ta'aruf 
3) Objektif: 
• Mengenali ahli kelompok 
• Mengumpul maklumat ahli kelompok 
• Mendapa1 persetujuan menghadiri sesi bimbingan 
4) Langkah: 
• Fasilitator meminta ahli kelompok duduk dalam keadaan selesa 
• Fasilitator memulakan aktiviti dengan bacaan al-fatihah dan mengucapkan terima 
kasih kepada sernua ahli kelompok yang hadir 
• Fasilitator mengenal pasti seramai 40 orang ahli kelompok hadir ke sesi 
perjurnpaan 
• Fasilitator memperkenalkan diri dan menjelaskan rnengenai objektif serta tujuan 
menghadiri perjumpaan - Larnpiran D 
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• Fasilitator meminta bantuan daripada Japan orang fasilitator untuk mengedarkan 
kertas kepada semua ahli kelompok supaya menulis nama di atas kertas tersebut 
dan lekatkan di baju masing-masing. 
• Fasilitator memilih beberapa orang ahli kelompok untuk memperkenalkan diri 
dan maklumat diri secara ringkas. 
• Fasilitator memaklumkan kepada ahli kelompok bahawa mereka yang berada 
dalam kelompok ini terdiri daripada mereka yang dipilih berdasarkan data laporan 
kesalahan disiplin, Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan yang mempunyai masalah 
bertingkah laku agresif 
• Fasilitator mengedarkan Lampiran B dan C 
• Fasilitator menerangkan peraturan kelompok yang perlu dipatuhi oleh setiap ahli 
kelompok- Lampiran B berdasarkan borang persetujuan termaklum - Lampiran C 
• Ahli kelompok membaca, memahami dan menandatangani borang persetujuan 
termaklum serta mengisi borang biodata 
• Borang kebenaran ibu bapa perlu di bawa pulang untuk diisi oleh ibu bapa dan 
mesti dihantar dalam perjumpaan kedua .. 
• Fasilitator membuat rurnusan sesi antaranya: 
>" Menyatakan matlamat sesi bimbingan kelompok ( untuk merawat tingkah 
laku agresif dan mengubah sikap yang negatifkepada yang positit) 
>" Kepentingan melatih disiplin diri dan arnanah dengan melaksanakan apa yang 
telah dipersetujui 
>" Sentiasa berkomunikasi dan menjaga silaturrahim dengan ahli kelompok 
• Fasilitator menutup sesi perjumpaan dengan membaca surah AI-Asr 
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1) Peralatan/Bahan : 
• Muzik Sentimental 
2) Kaedah Penyampaian 
• Taklimat 
• Buat tugasan 
3) Objektif: 
• Membina rapport antara ahli kelompok 
• Melahirkan rasa kasih sayang antara ahli kelompok 
• Membentuk kerjasama dalam ahli kelompok 
4) Langkah: 
• Fasilitator memulakan aktiviti dengan bacaan al-fatihah dan mengucapkan terima 
kasih kepada semua ahli kelompok yang hadir 
• Ahli kelornpok di minta membuat barisan lelaki (2 baris) dan perempuan (2 
baris) mengikut keselesaan serta berada dalam keadaan senam diri. 
• Fasilitator menjelaskan mengenai objektif aktiviti dalam sesi ini iaitu membina 
hubungan antara ahli kelompok dengan mengenali diri dan latar belakang ahli 
• Fasilitator menerangkan mengenai bentuk: permainan yang akan dijalankan yang 
memerluk:an setiap ahli kelompok perlu memberi perhatian kepada setiap arahan 
yang diberikan oleh fasi, Sekiranyan keadaan berada dalarn lost control atau 
supaya aktiviti berhenti, fasi akan menggunakan ayat "bimbingan" disusuli respon 
daripada ahli kelompok " kelornpok" 
• Permainan di mulakan dengan arahan pertama 
).. Ahli kelompok diminta mencari rakan yang mempunyai pangkal nama 
yang sama 
).. Kemudian diikuti dengan bulan kelahiran yang sama 
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� Kampung kelahiran yang sama 
,... Jumlah adik-beradik yang sama 
,... Sekolah yang sama 
,... Hobi yang sama 
� Makanan kegemaran yang sama 
,... Minuman kegemaran yang sama 
(masa yang diperuntukkan untuk ahli mencari rakan-rakan adalah dalam masa 30 
saat sahaja bagi setiap arahan). 
• Ahli yang tidak dapat mengikuti arahan dengan betul akan didenda menyanyikan 
lagu sekolah masing-masing. 
• Kemudian, fasilitator meminta ahli kelompok bergerak dan berada dalam satu 
bulatan besar 
• Dengan diiringi muzik sentimental, fasilitator meminta ahli kelompok rnenarik 
nafas dengan kiraan tiga, kemudian hembus (ulang 3 kali) 
• Masih dalam bulatan besar, ahli kelompok diminta setiap orang menyebut satu 
nombor bermula dengan nombor satu hingga nombor lapan. Akhirnya ahli 
kelompok akan membentuk kumpulan satu hingga kumpulan lapan dengan 
jumlah ahli setiap kelompok adalah lima orang. 
• Ahli kelompok diminta berada dalam kelompok masing-masing dan diberi masa 5 
minit untuk melantik ketua kumpulan. 
• Kemudian dalam masa 5 minit, setiap kelompok perlu mencipta satu bunyi untuk 
meneruskan aktiviti pertandingan ' trade mark sound' dan akan terbentuklah 
enam bunyi. 
• Fasilitator memberi arahan dengan memulakan dengan kumpulan satu untuk 
membunyi 'trade mark sound' sehingga ke kumpulan lapan. 
• Setiap ahli dalam kumpulan perlu memberi kerjasama dalam menyumbangkan 
suara supaya bunyi yang terhasil menjadi kuat 
• Fasilitator menutup sesi perjumpaan dengan surah al-asr 
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I) Peralatan/Bahan : 
• Alat Tulis 
• Kertas A4 
• Bo rang tingkah laku agresif diri 
• Video klip astaghfirullah 
2) Kaedah Penyampaian: 
• T aklimat aktiviti 
• Buat tugasan 
3) Objektif: 
• Mengenal pasti tingkah laku agresif ahli kelompok yang pemah dilakukan 
• Memberi kesedaran kepada ahli kelompok tentang bentuk tingkah laku agresif 
• Menjelaskan kepada ahli kelompok mengenai tingkah laku agresif (fizikal, verbal, 
emosi, dan hostiliti) 
4) Langkah: 
• Fasilitator memulakan aktiviti dengan bacaan al-fatihah dan mengucapkan terima 
kasih kepada semua ahli kelompok yang hadir atas kesungguhan yang 
ditunjukkan untuk mengembangkan diri kearah perubahan tingkah laku yang 
positif 
• Kemudian fasilitator menjelaskan tujuan aktiviti yang akan dijalankan pada 
pertemuan kali ke dua 
• Ahli kelompok di minta berada dalam kumpulan bersama-sama fasilitator masing­ 
masmg 
• Aktiviti Dalarn Kelompok Kecil 
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::,.. Fasilitator dalam kumpulan memberi penjelasan mengenai maksud 
tingkah laku agresif (termasuk agresif fizikal, agresif verbal, agresif 
emosi, agresif hostiliti). Kemudian setiap ahli kelompok diminta menulis 
tingkah laku agresif yang pemah dilakukan di atas kertas dan lebih 
memberi fokus kepada tingkah laku agresif yang sering dilakukan. 
Tingkah laku agresif yang sering dilakukan diberi tumpuan kerana ia 
merupakan perkara yang lebih mudah diperbetulkan oleh klien. Masa yang 
di berikan adalah IO min it. 
::,.. Kemudian setiap ahli kelompok diberikan dua helai kertas kecil berwama 
merah (mewakili jawapan ya) dan wama biru (mewakili jawapan tidak). 
Fasilitator akan bertanyakan soalan dan meminta ahli kelompok menjawab 
dengan mengangkat salah satu daripada kertas tersebut sebagai tanda 
jawapan. Antara soalannya: 
::,.. Adakah anda faham dengan maksud tingkah laku agresif? 
::,.. Adakah anda selalu bertindak dengan tindakan agresif walaupun dengan 
perkara remeh? 
::,.. Adakah anda suka bertingkah laku agresif? 
::,.. Adakah tingkah laku agresif memberi kesan tidak baik kepada diri anda? 
-;, Adakah anda suka berkawan dengan orang yang bertingkah laku agresif? 
)> Adakah anda mahu berubah? 
::,.. Adakah anda tahu cara untuk berubah? 
::,.. Adakah anda mahu jadi orang yang tidak bertingkah laku agresif 
::,.. Adakah anda mampu untuk berubah? 
• Seterusnya dengan bantuan fasilitator dalam kumpulan, ahli kelompok diminta 
mengisi borang tingkah laku agresif diri. 
• Fasilitator bantu ahli kelompok menulis kembali tingkah laku agresif ke dalam 
borang tingkah laku agresif diri dan kemudian menyatakan perasaan mudah atau 
susah untuk berubah di setiap tingkah laku agresifyang ditulis secarajujur. 
• Setelah selesai nombor 8, fasilitator meminta ahli kelompok memotong keratan 
kertas yang mengandungi perasaan mudah. 
• Fasilitator dalarn kumpulan memastikan setiap ahli kelompok mempunyai berapa 
tingkah laku yang susah untuk berubah Kemudian sama-sama berbincang untuk 
mengenal pasti kenapa susah untuk berubah. 
• Fasilitator membuat kesimpulan terhadap aktiviti yang dijalankan hari ini, dan 
memungut kembali borang tingkah laku agresif diri ahli kelompok 
• Sebagai tanda bermuhasabah diri dan memohon kearnpunan daripada Allah alas 
kesalahan yang telah dilakukan, fasilitator memasang klip video astaghfirullah 
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dan meminta semua ahli kelompok berzikir bersama-sama (10 minit) - pasang 
video klip raihan, astaghfirullah 
• Fasilitator menutup sesi perjumpaan dengan surab al-asr 
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AKTMTI: DUNIAKU SEBENAR (REAL WORLD) 
N a ma :  
Kumpulan: 
Arahan: Isi ruangan kosong di bawah 




1) Pengertian Tingkah Laku Agresif 
Tingkah laku agresif adalah tingkah laku yang perlu dijauhi kerana melibatkan suatu 
perbuatan yang dilakukan untuk mendatangkan kecederaan kepada mangsa. Terdapat 
perbuatan atau tindakan yang boleh menyebabkan seseorang bertindak agresif menjadi 
marah seperti berlaku kekecewaan dalarn diri, kejengkelan atau menghadapi serangan 
daripada orang lain. Tingkah laku agresif merujuk kepada tingkah laku seseorang di luar 
norma-norma masyarakat sarna ada tingkah laku yang ditunjukkan itu boleh diterima atau 
tidak boleh diterima oleh masyarakat. Terdapat juga tingkah laku agresif yang dilakukan 
oleh remaja sekarang telah dikategorikan dalam kes jenayah seperti mencuri, merompak, 
membunuh, merogol, menyamun, penyalahgunaan dadah, pecah rumah, vandalisme dan 
sebagainya. 
2) Pengertian Agresif Fizikal 
Tingkah laku agresif fizikal seperti bertumbuk, berg ad uh, menyerang menggunakan senjata, 
membuli, mencederakan, memukul, menendang dan sebagainya. 
3) Pengertian Agresif Verbal 
Tingkah laku agresif verbal merujuk kepada tingkah laku seperti melawan cakap guru, 
melawan cakap pengawas, mengejek, menganjing-anjing, mencarut, bercakap kasar, 
menengking, sebar finah, memanggil narna dengan panggilan yang buruk, dan lain-lain 
lagi. 
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4) Pengertian Agresif Emosi 
Tingkah laku agresif emosi iaitu menfokuskan kepada tingkah laku kemarahan seperti 
panas baran, suka marah, bengis dan sebagainya. 
5) Pengertian Agresif Hostiliti 
Tingkah laku agresif hostiliti merupakan tingkah laku ke arah permusuhan seperti 
sentiasa berfikir negatifterhadap orang lain. 
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1) Peralatan/Bahan : 
• Alat Tulis 
• Borang Tingkah laku Agresif Diri (Aktiviti Sesi 2) 
• Borang Matlamatku 
• Buah Lai 
2) Kaedah Penyampaian: 
• Taklimat aktiviti 
• Bual tugasan 
3) Objektif 
• Mengenal pasti matlamat untuk berubah 
• Mengetahui tentang kepentingan mempunyai matlamat 
• Kesedaran pentingnya untuk merawat tingkah laku agresif 
4) Langkah: 
• Fasilitator memulakan aktiviti dengan bacaan al-fatihah dan mengucapkan terima 
kasih kepada semua ahli kelompok yang hadir dan bertanya khabar ahli kelompok 
• Fasilitator meminta ahli kelompok berada dalam kumpulan masing-masing. 
• Fasilitator memulakan aktiviti dengan mengingatkan kembali (recall) ahli 
kelompok mengenai aktiviti lepas dan meminta fasi mengedarkan kembali borang 
tingkah laku agresif diri 
• Fasilitator memanggil secara rawak wakil daripada setiap kumpulan untuk 
membacakan maklumat yang terdapat di dalam borang tingkab laku agresif diri. 
• Kemudian fasilitator menjelaskan mengenai matlamat ahli kelompok untuk 
merubah tingkah laku agresif yang susah utuk berubah. Fasilitator memberi 
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penekanan kepada objektif sesi adalah untuk membantu ahli kelompok merawat 
tingkah laku agresif dalam diri 
• Fasilitator memberi keyakinan kepada ahli kelompok bahawa mereka mampu 
untuk berubah dan rnereka perlu bertanggungjawab atas pilihan mereka. 
• Fasilitator memberi penegasan kepada konsep aka! yang dicipta oleh Allah 
bahawa dengan adanya aka] yang dianugerahkan kepada manusia, manusia boleh 
berfikir dan boleh membuat pilihan yang mana baik dan yang mana buruk. 
• Dengan bantuan daripada fasilitator di dalam kumpulan masing-masing, setiap 
ahli kelompok diedarkan borang penetapan matlamat. Di borang tersebut, ahli 
kelompok perlu menulis kembali tingkah laku agresif yang susah untuk berubah 
dan menetapkan rnatlamat untuk berubah daripada bertingkah laku agresif kepada 
tingkah laku yang positif dengan mengisi borang rnatlarnatku. 
• Kemudian fasilitator dalam kumpulan meminta semua ahli kelompok berfikir 
"adakah wajar bertingkahlaku sedemikian, atau masih ada tingkahlaku yang lebih 
baik perlu ditonjolkan pada masa tersebut?" Dengan memberi persoalan 
sedemikian, setiap ahli kelompok diminta menulis tingkahlaku yang lebih positif 
yang menjadi pilihan setiap ahli kelompok apabila berhadapan dengan keadaan 
tersebut. 
• Setelah selesai aktiviti di nombor sembilan, setiap ahli kelompok dalam kumpulan 
diminta menyebut dengan jelas tingkahlaku positif yang difikirkan sesuai untuk 
mengatasi tingkah laku agresif 
• Setiap ahli kelompok akan diajukan dengan soalan 'adakah anda yakin dengan 
jawapan anda', ahli kelompok mesti menjawab dengan tegas 'Y AKIN'. 
• Seterusnya fasilitator rnemberi pujian kepada semua ahli kelompok terhadap 
kerjasama ahli kelompok dan sentiasa berada dalam keadaan terkawal. Sebagai 
tanda terirna kasih, semua ahli kelompok diberikan hadiah BUAH LAI. 
• Semua ahli kelompok diberi rehat 5 minit untuk menikmati makan buah lai 
• Aktiviti disambung dengan memberi peluang kepada ahli kelompok meluahkan 
perasaan mereka sepanjang mengikuti program. Dengan menggunakan kemahiran 
soalan terbuka dan tertutup, fasilitator memberi dorongan kepada ahli kelompok 
terse but. 
Contoh soalan: 
:,. Adakah anda selesa menghadiri program ini? 
:,. Adakah anda boleh mengikuti aktiviti dalam program ini? 
',- Adakah program ini bermanfaat kepada diri anda? 
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» Adakah rakan-rakan anda dalam kelompok ini membantu anda untuk 
berubah? 
» Adakah anda seronok mengikuti program ini? 
» Anda ingin meneruskan aktiviti? 
» Terangkan kepada ahli kelompok, apakah yang anda peroleh pada aktiviti 
hari ini 
» Apakah perasaan yang anda alami selepas mengikuti tiga aktiviti? 
• Fasilitator merumuskan hasil daripada pelaksanaan aktiviti dengan memberi kata­ 
kata semangat kepada ahli kelompok 
• Fasilitator mengingatkan ahli kelompok mengenai kehadiran pada sesi yang 
keempat dan penerangan sedikit mengenai pelaksaan aktiviti dalam sesi tersebut. 
• Fasilitator menutup sesi perjumpaan dengan surah al-asr 
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AKTIVITI: DUNIA KUALITI KEHENDAKKU 
N ama :  
Kumpulan: 
Arahan: Isi ruangan kosong di bawah 
Bil Tingkah laku Perasaan Kognitif Fisiologi 
positif 
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I) Peralatan/Bahan : 
• Alat Tulis 
• Kertas aktiviti Pilihanku 
2) Kaedah Penyampaian: 
• Taklimat aktiviti 
• Buat tugasan 
3) Objektif: 
• Identifikasi diri dan menerima realiti diri 
• Y akin dengan matlamat dan pegangan hidup 
• Dapat aplikasi aktiviti ini secara peribadi sebagai langkah untuk menangam 
masalah tingkah laku agresif 
4) Langkah: 
• Fasilitator memulakan aktiviti dengan bacaan al-fatihah dan mengucapkan terima 
kasih kepada semua ahli kelompok yang hadir 
• Fasilitator menjelaskan basil aktiviti kelompok yang dicapai pada sesi sebelum 
mi. 
• Fasilitator meminta ahli kelompok berada dalam kumpulan bersama-sama 
fasilitator masing-masing 
• Fasilitator menjelaskan kepada ahli kelompok mengenai aktiviti yang akan 
dijalankan pada hari ini. Memberi maksud realiti diri dan matlamat hadir dalam 
sesi 101. 
• Setiap ahli kelompok didibekalkan dengan borang aktiviti Pilihanku dan diminta 
mengisi ruang kosong dalam borang tersebut. Mereka diberi masa IO minit. 
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• Kemudian fasilitator setiap kumpulan akan berbincang dengan ahli kelompok 
untuk mengisi borang aktiviti Pilihanku. Fasilitator memberi peluang kepada 
setiap ahli kelompok untuk memberi respon lerhadap aktiviti pada hari ini 
'adakah mereka memahami aktiviti yang dijalankan'. 
• Fasilitator membuat rumusan kecil mengenai aktiviti tersebut bahawa pilihan 
ditangan kita sendiri sama ada ingin rnemilih arah mana dan perlu 
bertanggungjawab alas pilihan kita sendiri. Tidak boleh menyalahkan orang lain 
alas keputusan yang kita buat sama ada keputusan tersebut mendatangkan kesan 
yang positif atau negatifpada diri kita, 
• Fasilitator menutup sesi perjumpaan dengan surah al-asr 
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I Aktiviti : Pilihanku 
Nama: . 
Kumpulan: . 
Arahan: Sila isi di petak kosong berdasarkan petikan ayat yang sesuai. 
Tingkah laku agresif Aksi Melawau Didenda/dihukum Hidup sengsara 
Maklum kepada guru Dipuji/Dihargai Tingkah laku positif Hidup ceria 
Bergaduh Cita-cita tidak tercapai Cira-cita tercapai 
Kl 
I 
I K7 I 
I K8 I 
4 I K9 I 
I KIO I 







Panduan kepada fasilitator menggunakan soalan kepada kumpulan untuk 
mengisi borang aktiviti Pilihanku 
1. Kotak 1 (Kl) 
2. Kotak 2(K2) 
: Cari tindakan yang rnenunjukkan tingkah laku agresiffizikal 
: Tingkahlaku itu tergolong dalarn tingkah laku agresif atau 
tidak 
3. Kotak 3 (K3) : Tindak balas yang ditunjukkan 
4. Kotak 4 (K4) : Tindakan yang dikenakan 
5. Kotak 5 (K5) : Kehidupan bagi orang yang bertingkah laku agresif 
6. Kotak 6 (K6) : Adakah cita-citanya akan tercapai? 
7. Kotak 7 (K7) : Apakah tingkah laku yang baik ? 
8. Kotak 8 (KS) Tindakan yang akan diambil apabila melihat orang bergaduh 
dalarn kawasan seko lah 
9. Kotak 9 (K9) Menerima balasan yang baik di dunia 
10.Kotak 10 (KIO) Mendapat kcberkatan hidup, hidup jadi . . .  
11.Kotak ll(Kll) Adakah cita-cita akan tercapai? 
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I) Peralatan/Bahan : 
• Alat Tulis 
• Jadual WDEP 
• Senikata Lagu 'FIKIRKAN BOLEH 
2) Kaedah Penyarnpaian: 
• Taklimat aktiviti 
• Buat tugasan 
• Menyanyi 
3) Objektif: 
• Menyedari potensi diri 
• Y akin akan kemampuan diri untuk berubah 
• Dapat rnenyingkirkan tingkah laku agresif 
4) Langkah: 
• Fasilitator memulakan aktiviti dengan bacaan al-fatihah dan mengucapkan terima 
kasih kepada semua ahli kelompok yang hadir 
• Fasilitator menjelaskan hasil aktiviti kelompok yang dicapai pada sesi sebelum 
IOI. 
• Fasilitator meminta ahli kelornpok berada dalarn kumpulan bersama-sarna 
fasilitator masing-masing 
• Fasilitator menjelaskan kepada ahli kelompok mengenai aktiviti yang akan 
dijalankan pada hari ini. Menggunakan konsep WDEP dalam pendekatan realiti 
untuk rnencapai matlarnat ahli kelompok untuk berubah 
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• Edarkan jadual WDEP kepada ahli kelompok. Fasilitator berbincang dengan ahli 
kelompok untuk mengisi jadual WDEP dengan betul 
• Fasilitator dan ahli kelompok berbincang mengenai rumusan aktiviti. Dalam 
rumusan tersebut, fasilitator menegaskan supaya ahli kelompok perlu ada 
komitmen untuk berubah dan kebertanggungjawaban terhadap perancangan yang 
dipilih. 
• Untuk memberi semangat kepada ahli kelompok untuk melakukan perubahan 
tingkah laku, fasilitator rnenayangkan video klip lagu 'FIKlRKAN BOLEH' dan 
meminta kerjasama ahli kelompok berdiri untuk sarna-sama menyanyikan lagu 
"FIKIRKAN BOLEH" dengan diiringi muzik ( ulang 2 kali] 
• Setelah selesai menyanyikan lagu, fasilitator mengaitkan bait-bait senikata lagu 
"FIKIRKAN BOLEH" untuk memberi semangat kepada ahli kelompok 
• Akhir sesi, fasilitator memberi peluang kepada ahli kelompok untuk membuat 
penilaian terhadap aktiviti yang dijalankan dengan berkongsi maklum balas 
dalam kumpulan 











Apa yang saya mahu (matlamat) 
Apa yang saya mahu dari program ini 
Apa yang perlu lakukan untuk mencapai 
kualiti (kemahuan) saya 
Direction & Doing (Halatuju & 
Tindakan) 
Bagaimana cara untuk say a tidak 
bertingkah laku agresif 
Bagaimana cara say a berfikir sekarang 
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(adakah untuk tidak memilih bertindak 
agresif) 
Evaluate (Penilaian) Cata tan 
Adakah saya jujur untuk berubah? 
Adakah saya bertindak mengikut pilihan 
saya yang betul? 
Sejauh manakah tahap komitmen say a 
untuk berubah? 
Apakah perkara yang telah saya lakukan 
yang tidak membantu saya untuk tidak 
bertindak agresif? 
Apakah perkara yang saya sedang buat 
membantu mencapai kehendak saya? 
Planning (Perancangan) 
Apakah persediaan yang saya buat dalam 
mencapai matlamat? 
Apakah saya jelas dan faham apa yang 
perlu saya buat? 
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Apakah saya mampu lakukan terhadap apa 
yang saya rancang? 
Adak ah boleh say a bertindak mengikut 
perancangan saya dengan segera? 
Adakah perancangan yang dibuat berada di 
bawah kawalan saya? 
Adakah saya akan memberikan kornitmen 
dalam perancangan yang dibuat? 
Apakah strategi yang akan saya gunakan 
apabila berhadapan dengan situasi yang 
boleh menyebabkan saya bertingkah laku 
agresif? 
Adak ah say a akan cuba sedaya upaya 
untuk menyingkirkan tingkah laku agresif 
dalam diri saya? 
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Panduan kepada fasilitator mengisi jadual WDEP 
Wants (Kehendak) 
Fasilitator bertindak untuk mengenal pasti kemahuan ahli kelompok seperti 
menyingkirkan tingkah laku agresif dan mengubah sikap agresif kepada positif 
Direction & Doing (Arab & perkara yang sedang dilakukan) 
Fasilitator akan menyoal ahli kelompok perkara yang dilakukan dalam situasi sekarang 
dan tindakan yang akan dilakukan selepas ini. Fasilitator akan cuba membantu ahli 
kelompok mengubah keseluruhan tingkah laku masa kini selaras dengan matlarnat. 
Fasilitator akan mencabar tingkah laku ahli kelompok sekarang yang boleh berubah 
untuk mencapai identiti berjaya 
Evaluation (Penilaian) 
Fasilitator menyoal ahli kelompok tentang tingkah laku sekarang (penilaian kendiri ahli 
kelompok) kepada ahli kelompok. Fasilitator mencadangkan kepada ahli kelompok cara 
untuk berubah jika perlu 
Planning (perancangan) 
Setelah ahli kelompok menentukan cara mereka hendak berubah, fasilitator hendaklah 
mengingatkan mereka supaya mereka mestilah bertanggungjawab ke atas perancangan 
yang akan mereka lakukan. 
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LAGU : FIKIRKAN BOLEH 
Jika kau fikirkan kau boleh 
Kau hampir boleh melakukan 
Jika kau fikirkan ragu-ragu 
Usahamu tidak menentukan 
Jika kau fikirkan kekalahan 
Kau hampiri kegagalan 
Jika kau fikirkan kemenangan 
Kau hampiri kejayaan 
Engkaulah 
Apa kau fikirkan 
Terkandung dalam pemi kiran 
Kau fikir boleh melakukan 
Fikirkan BOLEH 
Percaya 
Apa kau lakukan 
Tabah apa kau usahakan 
Bertindak atas kemampuan 
Engkau BOLEH 
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1) Peralatan/Bahan : 
• Alat tulis 
• Lembaran Ikrar 
• Buah ape! 
2) Kaedah Penyampaian: 
• Taklimat aktiviti 
• Bacalkrar 
3) Objektif: 
• Menyatakan perkembangan diri 
• Membuat penilaian kendiri terhadap tingkah laku 
• Melatih minda untuk berfikir ke arah positif 
4) Langkah: 
• Fasilitator memulakan aktiviti dengan bacaan al-fatihah dan mengucapkan terirna 
kasih kepada semua ahli kelompok yang hadir 
• Fasilitator menjelaskan hasil aktiviti kelompok yang dicapai pada sesi sebelum 
IOI. 
• Fasilitator mendorong ahli kelompok untuk melakukan perubahan dengan 
memberi kata-kata pujian dan penghargaan. 
• Untuk merealisasikan perubahan yang dinginkan oleh ahli kelompok, fasilitator 
meminta setiap ahli kelornpok menyatakan secara jujur tentang pelaksanaan 
perancangan jadual WDEP dalam sesi 5. Setiap ahli kelornpok diminta tampil ke 
hadapan untuk berkongsi apa yang tercatat dalam jadual WDEP masing-rnasing. 
• Setiap ahli kelompok dihadiahkan sebiji ape] sebagai tanda terima kasih atas 
kerjasama yang ditunjukkan. 
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• Untuk merealisasikan lagi matlamat yang ingin di capai dan 
kebertanggungjawaban serta komitmen terhadap perancangan untuk perubahan 
tingkah laku, ahli kelompok diminta membaca ikrar. 
• Fasilitator membuat rumusan terhadap ikrar yang dibaca iaitu: 
:.- terhadap perubahan terhadap tingkah laku agresif kepada tingkah laku 
positifyang telah ahli kelompok fikirkan 
;.. menegaskan untuk mencapai matlarnat perubahan tingkah laku, ahli 
kelompok wajib menunaikan so lat lima waktu, menjadi anak soleh kepada 
kedua ibu bapa, hormat kepada guru dan menjadi remaja mengikut syariat 
Islam 
;.. perlu yakin akan kemampuan diri untuk berubah 




"Saya berikrar dan berjanji 
akan sedaya upaya untuk 
melakukan perubaban terhadap tingkab laku agresif 
kepada tingkab laku positifyang telah saya fikirkan 
mengikut tabap kemampuan diri saya 
Bagi mencapai matlamat tersebut 
Saya wajib menunaikan solat lima waktu 
Menjadi anak soleh kepada kedua ibu bapa saya 
Hormat kepada guru 
Dan menjadi remaja 
Mengikut syariat Islam. 
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I) Peralatan/Bahan : 
• Alat Tulis 
• Borang penilaian sesi bimbingan kelompok 
• Soal selidik Aggression 
2) Kaedah Penyampaian: 
• Taldimat 
• Bimbingan Kelompok 
3) Objektif: 
• Menerima realiti diri perlu berubah ke arah lebih bertingkah laku positif 
• Membantu merawat tingkah laku agresif 
• Menyatakan perasaan kendiri terhadap sesi bimbingan kelompok yang dijalankan. 
4) Langkah: 
• Fasilitator memulakan aktiviti dengan bacaan al-fatihah dan mengucapkan terima 
kasih kepada semua ahli kelompok yang hadir 
• Fasilitator mengulang kembali aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam sesr 
bimbing kelompok. 
• Ahli kelompok diberi peluang untuk meluahkan perasaan, membuat pendedahan, 
pengalaman dan pencapaian terhadap sesi kelompok yang dijalankan 
• Ahli kelompok membuat penilaian sesi bimbingan kelompok dalam borang 
penilaian 
• Fasilitator meminta wakil ahli kelompok membuat rumusan 
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• Matlamat yang kita inginkan dapat dicapai dengan baik sekiranya kita dapat 
memenuhi lima keperluan asas dalam Terapi Realiti iaitu: 
:,. Kasih sayang boleh menimbulkan dorongan kuat untuk mencapai 
matlamat 
:,. Kita mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan dalam 
menjayakan matlamat 
).. Setiap tingkah laku yang dilakukan bertindak atas perasaan seronok 
melakukannya 
:,. Dorongan untuk meneruskan kehidupan (survival) yang harmoni 
:,. Kuasa diri dalam menentukan kejayaan atas perubahan tingkah laku yang 
dibuat memberi implikasi yang positif kepada harga diri, maruah diri 
dalam kehidupan 
• Fasilitator membuat penamatan sesi dan mengucapkan terima kasih kepada semua 
ahli kelompok atas kerjasama yang diberikan. Sesi diakhiri dengan surah al-asr 
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I. Nama pelajar 








:(R) (HP) _ 
______ daripada. orang adik-beradik 
8. Pencapaian Akadernik Terkini: 





5 1 1  
6  12 
9. Penglibatan dalam sukan 
BIL JENIS SUK.AN PERINGKAT 
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PENCAPAIAN 
I 0. Penglibatan dalam Kelab/ Persatuan/ Unit Beruniform 
KE LAB PERSATUAN UNIT BERUNIFORM 
NAMA 




PERSETUJUAN TERMAKLUM DALAM PERHUBUNGAN 
BIMBINGAN KELOMPOK 
Semasa menghadiri sesi bimbingan kelompok, fasilitator akan memaklumkan kepada 
semua ahli kelompok mengenai: 
1. Kebebasan memilih untuk memasuki, terns berada dalam sesi bimbingan atau keluar 
daripada sesi bimbingan. 
2. Tujuan, sasaran, teknik, risiko, faedah perkhidmatan dan kelayakan fasilitator yang 
akan menjalankan sesi bimbingan kelompok. 
3. Hak kepada kerahsiaan dan penjelasan kepada batasan kerahsiaan (rekod penyeliaan 
atau professional pasukan rawatan) 
4. Akibat daripada penolakan dalam sesi bimbingan kelompok. 
5. Penglibatan ahli kelompok dalam sesi bimbingan kelompok. 
6. Sikap dan tingkah laku ahli kelompok yang tidak mencederakan fizikal atau 
menyinggung perasaan ahli kelompok. 
7. Menghormati ahli kelompok 
Sekiranya anda memahami dan bersetuju dengan kenyataan di atas, sila turunkan 





BORANG PERSETUJUAN TERMAKLUM 
BIMBINGAN KELOMPOK 
Sila baca dengan teliti. 
kad 
pengenalan memberi persetujuan terhadap penyertaan 
saya dalam sesi bimbingan kelornpok yang dilaksanakan oleh fasilitator saya. 
Saya juga bersetuju bahawa persetujuan ini boleh dijadikan sebahagian daripada laporan 
rawatan saya yang boleh diperoleh oleh kedua-dua pihak. Tetapi bukan orang ketiga, 
tanpa kebenaran bertulis daripada saya, 
Saya bersetuju untuk direkodkan sesi yang bakal dijalankan secara audio dan visual 
hanya bagi tujuan kegunaan rawatan atau pengajaran dan pembelajaran saya, 
Saya tidak membenarkan mana-mana penerbitan atau penyampaian mana-mana 
maklumat yang boleh memudaratkan diri saya dengan apa cara sekali pun kecuali dengan 










SURAT TUJUAN MENGHADIRI SESI BIMBINGAN KELOMPOK 
Saudara/Saudari, 
Berdasarkan data Laporan salah Laku Disiplin, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, 
menunjukkan bahawa anda perlu mengikuti sesi bimbingan kelompok yang akan 
dikendalikan oleh seorang fasilitator yang terlatih. Anda akan menjalani sesi bimbingan 
kelompok selama lapan sesi yang merangkumi satu pra sesi dan tujuh sesi bimbingan 
kelompok. Penglibatan anda dalam sesi ini diharap akan membantu anda merawat 
tingkah laku agresif dalam diri anda Lampiran C (persetujuan termaklum bimbingan 
kelompok) hendaklah diserahkan kepada fasilitator. 
Suhaila Binti Abdullah 
Awang Had Salleh Graduate School of Arts and Sciences 
Universiti Utara Malaysia 
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LAMPIRANG 
Borang Kebenaran Ibo Bapa I Penjaga bagi Membeuarkan 
Pelajar Berkenaan Mengikuti Bimbingan Kelompok 
Borang Persetujuan Termaklum 
Kepada yang berkenaan, 
Saya, Suhaila binti Abdullah, merupak:an kaunselor sepenuh rnasa di SMK Ketereh, Kola 
Bharu, Kelantan. 
Anda mungkin ingin berbincang tentang isu sebenar yang berkaitan dengan diri anda atau 
bermain peranan terhadap isu arau masalah yang tiada kaitan dengan diri anda Di sini 
terdapat beberapa perkara penting untuk dipersetujui 
Kerahsiaan : Saya tidak mempunyai borang kerahsiaan berdasarkan perundangan, 
namun begitu anda perlu yakin, apa sahaja yang anda beritahu kepada saya adalah rahsia 
kecuali: 
a) Jsu yang serius yang merosak:kan diri anda dan individu Jain yang perlu dilaporkan 
b) Jika anda terlibat dengan penderaan atau pengabaaian individu yang lain, saya juga 
perlu melaporkannya 
Rekod/Audio: Saya ak:an merekodkan secara audio dan/atau video (jika perlu) setiap 
perbualan di dalam sesi ini. Jni bertujuan untuk dikongsikan dengan penyelia saya Jika 
anda tidak selesa, saya ak:an menghentikan rekod pada bila-bila masa sahaja Saya tidak: 
ak:an berkongsi rekod ini dengan penyelia saya sehingga saya mendapat keizinan 
daripada pihak: anda, 
Batas Kecekapan: Saya merupakan kaunselor di institusi ini. Sesi perjumpaan ini akan 
membolehkan saya untuk menggunakan apa yang telah saya pelajari dan sebagai latihan 
untuk memantapkan lagi ilmu pengetahuan saya Saya amat menghargai maklum balas 
dari anda serta apa yang anda inginkan daripada pertolongan ini. 
Sila tandak:an: 
D Say a memberi keizinan untuk menjalani sesi bimbingan yang akan dijalankan 
O Saya tidak: mengizinkan sesi bimbingan ini direkodkan 
Tandatangan ibu bapa/penjaga: . 
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LAMPIRANH 
JADUAL PERJUMPAAN SESI BIMBINGAN KELOMPOK 
** Jadual ini hendaklah dipersetujui bersama-sama antara ahli kelompok dan fasilitator 
*Fasilitator perlu memaklumkan kepada ahli kelompok jika terdapat sebarang perubahan 
jadual dan perubahan ini perlu mendapat persetujuan ahli kelompok 













FILE='C:\Users\User\Documents\Data terkini 25 nov 2 0 1 6 . s a v ' .  
DATASET NAME DataSetl WINDOW=FRONT. 
EXAMINE VARIABLES=meanagresiffizikalpra meanagresifverbalpra meanagresifemosip 
ra meanagresifhostilitipra 







[DataSetl] C:\Users\User\Documents\Data terkini 25 nov 2 0 1 6 . s a v  
Case Processing Summary 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
meanagresiffizikalpra 80 100.0% 0 .Oo/o 80 100.0% 
meanagresifverbalpra 80 100.0% 0 _QO/o 80 100.0% 
meanagresifemosipra 80 100.0% 0 .0% 80 100.0% 
meanagresifhostilitipra 80 100.0% 0 .0% 80 100.0% 
Page 1 
Descriptives 
Statistic Std. Error 
meanagresiffizikalpra Mean 4.14 .025 
95% Confidence Interval Lower Bound 4.09 
for Mean 
Upper Bound 4.19 
5% Trimmed Mean 4.15 
Median 4.1-1 
Variance .051 




Interquartile Range 0 
Skewness -047 .269 
Kurtosis .102 .532 
meanagresifverbalpra Mean 4.07 .044 
95°10 Confidence Interval Lower Bound 3.98 
for Mean 
Upper Bound 4.15 
5% Trimmed Mean 4.06 
Median 4.00 
Variance .155 




Interquartile Range 1 
Skewness .084 .269 
Kurtosis -.262 .532 
meanagresifemosipra Mean 3.89 .043 
95°10 Confidence Interval Lower Bound 3.81 
for Mean 
Upper Bound 3.98 
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Descriptives 
Statistic Std. Error 
meanagresifemosipra 5% Trimmed Mean 3.89 
Median 3.86 
Variance .147 




Interquartile Range 1 
Skewness .032 .269 
Kurtosis -.609 .532 
meanagresifhostilitipra Mean 3.91 .039 
95o/o Confidence Interval Lower Bound 3.83 
for Mean 
Upper Bound 3.99 
5% Trimmed Mean 3.91 
Median 3.88 
Variance .122 




Interquartile Range 1 
Skewness .134 .269 
Kurtosis -.212 .532 
Tests of Normality 
Kolmoqorov-Srnimov'' Shapiro-Wilk 
Statistic di Sig. Statistic di Sig. 
meanagresiffizika!pra . 1 14  80 .012 .970 80 .056 
meanagresifverbalpra . 1 16  80 .010 .970 80 .059 
meanagresifemosipra .098 80 .057 .974 80 .101 
meanagresifhostilitipra .088 80 .190 .983 80 .372 




FILE='C:\Users\User\Documents\Data terkini 25 nov 2 0 1 6 . s a v ' .  
DATASET NAME DataSetl WINDOW=FRONT. 
T-TEST GROUPS=kumpulan(l 2) 
/MISSING=ANALYSIS 




[DataSetl] C:\Users\User\Documents\Data terkini 25 nov 2 0 1 6 . s a v  
Group Statistics 
kumpulan Std. Error 
N Mean Std. Deviation Mean 
meanagresiffizikalpra rawatan 40 4.19 .244 .039 
kawalan 40 4.10 .197 .031 
meanagresifverbalpra rawatan 40 4.09 .468 .074 
kawa!an 40 4.04 .304 .048 
meanagresifemosipra rawatan 40 3.89 .438 .069 
kawalan 40 3.90 .325 .051 
meanagresifhostilitipra rawatan 40 3.91 .407 .064 
kawalan 40 3.91 .283 .045 
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Independent Samples Test 
Levene's Test for Equality of 
Variances 
F Sig. 
meanagresiffizikalpra Equal variances assumed .534 .467 
Equal variances not 
assumed 
meanagresifverbalpra Equal variances assumed 7.797 .007 
Equal variances not 
assumed 
meanagresifemosipra Equal variances assumed 2.923 .091 
Equal variances not 
assumed 
meanagresifhostilitipra Equal variances assumed 4.467 .038 
Equal variances not 
assumed 
Independent Samples Test 
t-test for Equality of Means 
t df Sig. (2-tailed) 
meanagresiffizikalpra Equal variances assumed 1.906 78 .060 
Equal variances not 1.906 74.664 .061 
assumed 
meanagresifverbalpra Equal variances assumed .566 78 .573 
Equal variances not .566 66.969 .573 
assumed 
meanagresifemosipra Equal variances assumed -.166 78 .869 
Equal variances not -.166 72.013 .869 
assumed 
meanagresifhostilitipra Equal variances assumed .000 78 1.000 
Equal variances not .000 69.571 1.000 
assumed 
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Independent Samples Test 
I-test for Equalrty of Means 
Mean Std. Error 
Difference Difference 
meanagresiffizikalpra Equal variances assumed .094 .050 
Equal variances not .094 .050 
assumed 
meanagresifverbalpra Equal variances assumed .050 .088 
Equal variances not .050 .088 
assumed 
meanagresifemosipra Equal variances assumed -.014 .086 
Equal variances not -.014 .086 
assumed 
meanagresifhostilitipra Equal variances assumed .000 .078 
Equal variances not .000 .078 
assumed 
Independent Samples Test 
I-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
meanagresiffizikalpra Equal variances assumed -.004 .193 
Equal variances not -.004 .193 
assumed 
meanagresifverbalpra Equal variances assumed -.126 .226 
Equal variances not -.126 .226 
assumed 
meanagresifemosipra Equal variances assumed -.186 .157 
Equal variances not -.186 . 1 5 8  
assumed 
meanagresifhostilitipra Equal variances assumed -.156 .156 
Equal variances not -.157 .157 
assumed 
Page3 
GLM meanagresiffizikalpra meanagresiffizikalposl meanagresiffizikalpos2 BY kum 
pulan 




/EMMEANS=TABLES(kumpulan) COMPARE ADJ(BONFERRONI) 






General Linear Model 
[DataSet3] C:\Users\User\Documents\Data terkini 25 nov 2 0 1 6 . s a v  
Warnings 
Box's Test of Equality of Covariance Matrices is not computed because there are 
fewer than two nonsingular cell covariance matrices. 















Value Label N 
kumpulan 1 rawatan 40 
2 kawalan 40 
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Descriptive Statistics 
kumpulan Mean Std. Deviation N 
meanagresiffizikalpra rawatan 4.19 .244 40 
kawalan 4.10 .197 40 
Total 4.14 .225 80 
meanagresiffizikalpos1 rawatan 3.33 .205 40 
kawalan 4.10 .197 40 
Total 3.71 .434 80 
meanagresiffizikalpos2 rawatan 2.16 .210 40 
kawalan 4 06 .210 40 
Total 3.11 .976 80 
Multivariate Testsb 
Effect Value F Hypothesis di Error di Sig. 
masa Pillai's Trace .960 930.152" 2.000 77.000 .000 
Wilks' Lambda .040 930.152° 2.000 77.000 .000 
Hotelling's Trace 24.160 930.152° 2.000 77.000 .000 
Roy's Largest Root 24.160 930.152° 2.000 77.000 .000 
masa * kumpulan Pillai's Trace .958 869.038° 2.000 77.000 000 
Wilks' Lambda .042 869.038° 2.000 77.000 .000 
Hotelling's Trace 22.572 869.038° 2.000 77.000 .000 
Roy's Largest Root 22.572 869.038° 2.000 77.000 .000 
a. Exact statistic 
b. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
Mauchly's Test of Sphericit/ 
Measure:MEASURE_ 1 
Within Subjects Effect Approx. Chi- 
Mauchly's W Square di Sig. 
masa .896 8.491 2 .014 
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 
variables is proportional to an identity matrix. 
b. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
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Mauchly's Test of Sphericit/ 
Measure:MEASURE 1 
- 
Within Subjects Effect Epsilon a 
Greenhouse- 
Geiss er Huynh-Feldt Lower-bound 
masa .905 .938 .500 
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 
variables is proportional to an identity matrix. 
a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 
displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE 1 
- 
Source Type Ill Sum 
of Squares di Mean Square 
masa Sphericity Assumed 43.107 2 21.553 
Greenhouse-Geisser 43.107 1 . 8 1 1  23.804 
Huynh-Feldt 43.107 1.875 22.987 
Lower-bound 43.107 1.000 43.107 
masa '*" kumpulan Sphericity Assumed 39.794 2 19.897 
Greenhouse-Geisser 39.794 1 . 8 1 1  21.974 
Huynh-Feldt 39.794 1.875 21.221 
Lower-bound 39.794 1.000 39.794 
Error(masa) Sphericity Assumed 3.198 156 .021 
Greenhouse-Geisser 3.198 141.252 .023 
Huynh-Feldt 3.198 146.270 .022 
Lower-bound 3.198 78.000 .041 
Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_ 1 
Source F Sig. 
masa Sphericity Assumed 1051.264 .ODO 
Greenhouse-Geisser 1051.264 .ODO 
Huynh-Feldt 1051.264 .ODO 
Lower-bound 1051.264 .ODO 
masa • kumpulan Sphericity Assumed 970.474 .000 
Greenhouse-Geisser 970.474 .000 
Huynh-Feldt 970.474 .000 
Lower-bound 970.474 .000 
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Tests of Within-Subjects Contrasts 
Measure:MEASURE 1 
- 
Source masa Type Ill Sum 
of Squares di Mean Square 
mas a Level 1 vs. Level 2 14.830 1 14.830 
Level 2 vs. Level 3 29.067 1 29.067 
masa * kumpulan Level 1 vs. Level2 14.830 1 14.830 
Level 2 vs. Level 3 25.438 1 25.438 
Error(masa) Level 1 vs. Level2 2.167 78 .028 
Level 2 vs. Level 3 3.767 78 .048 
Tests of Within-Subjects Contrasts 
Measure:MEASURE 1 
- 
Source mas a F Sig. 
masa Level 1 vs. Level 2 533.889 .000 
Level 2 vs. Level 3 601.924 .000 
masa * kumpulan Level 1 vs. Level2 533.889 .000 
Level 2 vs. Level 3 526.762 .000 
Levene's Test of Equality of Error Variances
3 
F df1 df2 Sig. 
meanagresiffizikalpra .534 1 78 .467 
meanagresiffizikalpos1 .000 1 78 .988 
meanagresiffizikalpos2 .025 1 78 .875 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
Tests of Between-Subjects Effects 
Measure:MEASURE 1 
Transformed Variabie:Average 
Source Type I l l  Sum 
of Squares di Mean Square F Sig. 
Intercept 1069.589 1 1069.589 34561.127 .000 
kumpulan 14.640 1 14.640 473.040 .000 
Error 2.414 78 .031 
Estimated Marginal Means 




kumpulan 95o/o Confidence Interval 
Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 
rawatan 3.229 .028 3.173 3.284 
kawalan 4.084 .028 4.029 4.140 
Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE 1 






J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
rawatan kawalan -.856 .039 .000 -.934 -.777 
kawalan rawatan .856 .039 .ODO .777 .934 
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 





Squares di Mean Square F Sig. 
Contrast 14.640 1 14.640 473.040 .000 
Error 2.414 78 .031 
The F tests the effect of kumpulan. This test is based on the linearly independent 





masa 95o/o Confidence Interval 
Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 
1 4.144 .025 4.095 4.194 
2 3.714 .022 3.669 3.759 









J) Std. Error Sig Lower Bound Upper Bound 
1 2 .431 .019 000 .385 .476 
. 
3 1.033 .024 .000 .974 1.093 
2 1 -.431 .019 .000 -.476 -.385 
. 
3 .603 .025 .000 .543 .663 
3 1 -1.033 .024 .000 -1.093 -.974 
. 
2 -.603 .025 .000 -.663 -.543 
Based on estimated marginal means 
•. The mean difference is significant at the .05 level. 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
Multivariate Tests 
Value F Hypothesis di Error di Sig. 
Pillai's trace .960 930.152° 2.000 77.000 .000 
Wilks' lambda .040 930.152. 2.000 77.000 .000 
Hotelling's trace 24.160 930.152. 2.000 77.000 .000 
Roy's largest root 24.160 930.152' 2.000 77.000 .000 
Each F tests the multivariate effect of masa. These tests are based on the linearly 
independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
a. Exact statistic 
3. kumpulan • masa 
Measure·MEASURE 1 
kumpulan masa 95°/o Confidence Interval 
Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 
rawatan 1 4.192 .035 4.122 4.261 
2 3.331 .032 3.267 3.394 
3 2.164 .033 2.098 2.230 
kawalan 1 4.097 .035 4.027 4.167 
2 4097 .032 4.034 4.161 




Box's Test of Equality of Covariance Matrices is not computed because there are 
fewer than two nonsingular cell covariance matrices. 















Value Label N 
kumpulan 1 rawatan 40 
2 kawalan 40 
Descriptive Statistics 
kumpulan Mean Std. Deviation N 
meanagresitverbalpra rawatan 4.09 .468 40 
kawalan 4.04 .304 40 
Total 4.06 .393 80 
meanagresifverbalpos1 rawatan 3.58 .523 40 
kawalan 4.04 .304 40 
Total 3.81 .485 80 
meanagresifverbalpos2 rawatan 2.52 .100 40 
kawalan 4.11  .351 40 
Total 3.31 .842 80 
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Multivariate Testsb 
Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 
masa Pillai's Trace .824 180.583" 2.000 77.000 .000 
Wilks' Lambda . 1 7 6  180.583. 2.000 77.000 .000 
Hotelling's Trace 4.690 180.583. 2.000 77.000 .000 
Roy's Largest Root 4.690 180.583. 2.000 77.000 .000 
masa • kumpulan Pillai's Trace .848 214.672° 2.000 77.000 .000 
Wilks' Lambda .152 214.672. 2.000 77.000 .000 
Hotelling's Trace 5.576 214.672. 2.000 77.000 .000 
Roy's Largest Root 5.576 214.672. 2.000 77.000 .000 
a. Exact statistic 
b. Design: Intercept + kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
Mauchly's Test of Sphericit/ 
Measure: MEASURE_ 1 
Within Subjects Effect Approx. Chi- 
Mauchly's W Square df Sig. 
mas a .929 5.659 2 .059 
Tests the null hypothesis that the error covariance matnx of the orthonormal!zed transformed dependent 
variables is proportional to an identity matrix. 
b. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
Mauchly's Test of Sphericit/ 
Measure:MEASURE_ 1 
Within Subjects Effect Epsilon a 
Greenhouse- 
Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 
masa .934 .968 .500 
Tests the null hypothesis that the error covariance matnx of the orthonormalized transformed dependent 
variables is proportional to an identity matrix. 
a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 
displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
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Measure:MEASURE_ 1 
Tests of Within-Subjects Effects 
Source Tyfe Ill Sum 
o Squares df Mean Square 
masa Sphericity Assumed 23.402 2 1 1 .  701 
Greenhouse-Geisser 23.402 1.868 12.530 
Huynh-Feldt 23.402 1.936 12.086 
Lower-bound 23.402 1.000 23.402 
masa • kumpulan Sphericity Assumed 28.321 2 14.160 
Greenhouse-Geisser 28.321 1.868 15.164 
Huynh-Feldt 28.321 1.936 14.626 
Lower-bound 28.321 1.000 28.321 
Error{masa) Sphericity Assumed 10.170 156 .065 
Greenhouse-Geisser 10.170 145.678 .070 
Huynh-Feldt 10.170 151.030 .067 
Lower-bound 10.170 78.000 .130 
Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_ 1 
Source F Sig. 
masa Sphericity Assumed 179.487 .000 
Greenhouse-Geisser 179.487 .000 
Huynh-Feldt 179.487 .000 
Lower-bound 179.487 .000 
masa • kumpulan Sphericity Assumed 217.211 .000 
Greenhouse-Geisser 217.211 .000 
Huynh-Feldt 217.211 .000 
Lower-bound 217.211 .000 
Tests of Within-Subjects Contrasts 
Measure:MEASURE_ 1 
Source masa Type Ill Sum 
of Squares df Mean Square 
mas a Level 1 vs. Level2 5.305 1 5.305 
Level 2 vs. Level3 19.602 1 19.602 
masa • kumpulan Level 1 vs. Level 2 5.305 1 5.305 
Level 2 vs. Level 3 25.538 1 25.538 
Error{masa) Level 1 vs. Level2 8.071 78 .103 
Level 2 vs. Level 3 12.700 78 .163 
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Tests of Within-Subjects Contrasts 
Measure:MEASURE 1 
- 
Source masa F Sig. 
masa Level 1 vs. Level 2 51.264 .000 
Level 2 vs. Level 3 120.390 .000 
masa 11 kumpulan Level 1 vs. Level2 51.264 .000 
Level 2 vs. Level3 156.848 .000 
Levene's Test of Equality of Error Variances a 
F df1 df2 Sig. 
meanagresifverbalpra 7.797 1 78 .007 
meanagresifverbalpos1 8.185 1 78 .005 
meanagresifverbalpos2 26.582 1 78 .000 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
Tests of Between-Subjects Effects 
Measure: MEASURE 1 
Transformed Variable:Average 
Source Type Ill Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 
Intercept 1112.038 1 1112.038 12125.666 .000 
kumpulan 8.978 1 8.978 97.896 .000 
Error 7.153 78 .092 





masa 95% Confidence Interval 
Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 
1 4 065 .044 3.977 4.153 
2 3.807 .048 3.712 3.903 











J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
1 2 .257 .036 .000 .170 .345 
. 
3 .753 .040 .000 .656 .849 
2 1 -.257 .036 .000 -.345 -.170 
. 
3 .495 .045 .000 .385 .605 
3 1 -.753 .040 .000 -.849 -.656 
. 
2 -.495 .045 .000 -.605 -.385 
Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the .05 level. 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
Multivariate Tests 
Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Pillai's trace .824 180.583" 2.000 77.000 .000 
Wilks' lambda . 176 180.583 a 2.000 77.000 .000 
Hotelling's trace 4.690 180.583
3 
2.000 77.000 .000 
Roy's largest root 4.690 180.583
3 
2.000 77.000 .000 
Each F tests the multivariate effect of masa. These tests are based on the linearly 
independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 


















Value Label N 
kumpulan 1 rawatan 40 
2 kawalan 40 
Descriptive Statistics 
kumpulan Mean Std. Deviation N 
meanagresifemosipra rawatan 3.89 .438 40 
kawalan 3.90 .325 40 
Total 3.89 .383 80 
meanagresifemosipos1 rawatan 2.88 .105 40 
kawalan 4.06 .224 40 
Total 3.47 .621 80 
m ea nagresifemos i pos2 rawatan 2.93 .092 40 
kawalan 4.05 .184 40 
Total 3.49 .581 80 
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Box's M 101.252 
F 16.170 
df1 6 
df2 44080. 302 
Sig. .000 
Tests the null 
hypothesis that the 
observed covariance 
matrices of the 
dependent variables 








Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 
mas a Pillai's Trace .638 67.716- 2.000 77.000 .000 
Wilks' Lambda .362 67.716. 2.000 77.000 .000 
Hotelling's Trace 1.759 67.716. 2.000 77.000 .000 
Roy's Largest Root 1.759 67. 716. 2.000 77.000 .000 
masa • kumpulan Pillai's Trace .776 133.078° 2.000 77.000 000 
Wilks' Lambda .224 133.078
8 
2.000 77.000 .000 
Hotelling's Trace 3.457 133.078
8 
2.000 77.000 .000 
Roy's Largest Root 3.457 133.078. 2.000 77.000 .000 
a. Exact statistic 
b. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
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Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_ 1 
Source Type Ill Sum 
of Squares df Mean Square 
masa Sphericily Assumed 9.125 2 4.562 
Greenhouse-Geisser 9.125 1.224 7.457 
Huynh-Feldt 9.125 1.249 7.306 
Lower-bound 9.125 1.000 9.125 
masa • kumpulan Sphericity Assumed 17.298 2 8.649 
Greenhouse-Geisser 17.298 1.224 14.137 
Huynh-Feldt 17.298 1.249 13.850 
Lower-bound 17.298 1.000 17.298 
Error( mas a} Sphericity Assumed 6.720 156 .043 
Green h ouse-Gei sser 6.720 95.443 .070 
Huynh-Feldt 6.720 97.418 .069 
Lower-bound 6.720 78.000 .086 
Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE 1 
- 
Source F Sig. 
masa Sphericity Assumed 105.910 000 
Greenhouse-Geisser 105.910 .000 
Huynh-Feldt 105.910 .000 
Lower-bound 105.910 .000 
masa * kurnpulan Sphericity Assumed 200.780 .000 
Greenhouse-Geisser 200.780 .000 
Huynh-Feldt 200.780 .000 
Lower-bound 200.780 .000 
Mauchly's Test of Sphericit/ 
Measure: MEASURE 1 
- 
Within Subjects Effect Approx. Chi- 
Mauchly's W Square df Sig. 
mas a .366 77.498 2 .000 
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 
variables is proportional to an identity matrix. 
b. Design: Intercept + kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
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Mauchly's Test of Sphericit/ 
Measure:MEASURE_ 1 
Within Subjects Effect Epsilon a 
Greenhouse- 
Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 
masa .612 .624 .500 
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 
variables is proportional to an identity matrix. 
a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 
displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
Tests of Within-Subjects Contrasts 
Measure:MEASURE 1 
- 
Source masa Type Ill Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 
mas a Linear 6.573 1 6.573 99.021 .000 
Quadratic 2.552 1 2.552 129.029 .000 
masa '* kumpulan Linear 12.179 1 12.179 183.482 .000 
Quadratic 5 .119 1  5 . 1 19  258.830 000 
Error(masa) Linear 5.177 78 .066 
Quadratic 1.543 78 .020 
Levene's Test of Equality of Error Variances
3 
F df1 df2 Sig. 
meanagresifemosipra 2.923 1 78 .091 
meanagresifemosipos 1 21.377 1 78 .000 
meanagresifemosipos2 10.726 1 78 .002 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
Tests of Between-Subjects Effects 
Measure:MEASURE 1 
Transformed Variable:Average 
Source Type Ill Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 
Intercept 3140.300 1 3140.300 27446.731 .000 
kumpulan 35.816 1 35.816 313.041 .000 
Error 8.924 78 .. 114 




Measure: MEASURE 1 
masa 95% Confidence Interval 
Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 
1 3.893 .043 3.807 3.979 
2 3.471 .020 3.432 3.510 








Difference ( I- 
a 
J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
1 2 .421 .036 .000 .332 .511 
. 
3 . 405 .041 .000 .306 .505 
2 1 -.421 .036 .000 -.511 -.332 
3 -.016 .016 .909 -.054 .022 
3 1 -.405 .041 .000 -.505 -.306 
2 .016 .016 .909 -.022 .054 
Based on estimated marginal means 
•. The mean difference is significant at the .OS level. 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
Multivariate Tests 
Value F Hypothesis df Error di Sig. 
Pillai's trace .638 67.716" 2.000 77.000 .000 
Wilks' lambda .362 67.716
3 
2.000 77.000 .000 
Hotelling's trace 1.759 67. 716
3 
2.000 77.000 .000 
Roy's largest root 1.759 67.716. 2.000 77.000 .000 
Each F tests the multivariate effect of masa. These tests are based on the linearly 
independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 



















Value Label N 
kumpulan 1 rawatan 40 
2 kawalan 40 
Descriptive Statistics 
kumpulan Mean Std. Deviation N 
meanagresifhostilitipra rawatan 3.91 .407 40 
kawalan 3.91 .283 40 
Total 3.91 .349 80 
meanag resifhosti litipos 1 rawatan 2.31 .225 40 
kawalan 4.13 .289 40 
Total 3.22 .952 80 
meanagresifhostilitipos2 rawatan 2.18 .181 40 
kawalan 4.11 .263 40 
Total 3.14 .994 80 
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Tests the null 
hypothesis that the 
observed covariance 
matrices of the 
dependent variables 








Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 
masa Pillai's Trace .857 231.396° 2.000 77.000 .000 
Wilks' Lambda .143 231.3963 2.000 77.000 .000 
Hotelling's Trace 6.010 231.3963 2.000 77.000 .000 
Roy's Largest Root 6.010 231.3968 2.000 77.000 .000 
masa • kumpulan Pillai's Trace .910 387.379° 2.000 77.000 .000 
Wilks' Lambda .090 387.3793 2.000 77.000 .000 
Hotelling's Trace 10.062 387.379. 2.000 77.000 .000 
Roy's Largest Root 10.062 387.379. 2.000 77.000 .000 
a. Exact statistic 
b. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
Mauchly's Test of Sphericit/ 
Measure:MEASURE 1 
- 
Within Subjects Effect Approx. Chi- 
Mauchly's W Square df Sig. 
masa .735 23.683 2 .000 
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 
variables is proportional to an identity matrix. 
b. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
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Mauchly's Test of Sphericity° 
Measure:MEASURE_ 1 
Within Subjects Effect Epsilon a 
Greenhouse- 
Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 
masa .791 .815 .500 
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent 
variables is proportional to an identity matrix. 
a. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are 
displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE 1 
- 
Source Type Ill Sum 
of Squares df Mean Square 
mas a Sphericity Assumed 28.590 2 14.295 
Greenhouse-Geisser 28.590 1.581 18.080 
Huynh-Feldt 28.590 1.629 17.548 
Lower-bound 28.590 1.000 28.590 
masa • kumpulan Sphericity Assumed 46.903 2 23.452 
Greenhouse-Geisser 46.903 1.581 29.661 
Huynh-Feldt 46.903 1.629 28.788 
Lower-bound 46.903 1.000 46.903 
Error(masa) Sphericity Assumed 6.371 156 .041 
Greenhouse-Geisser 6.371 123.343 .052 
Huynh-Feldt 6.371 127.082 .050 
Lower-bound 6.371 78.000 .082 
Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE 1 
- 
Source F Sig. 
mas a Sphericity Assumed 350.024 .000 
Greenhouse-Geisser 350.024 .000 
Huynh-Feldt 350.024 .000 
Lower-bound 350.024 .000 
masa • kumpulan Sphericity Assumed 574.227 .000 
Greenhouse-Geisser 574.227 .000 
Huynh-Feldt 574.227 .000 
Lower-bound 574.227 .000 
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Tests of Within-Subjects Contrasts 
Measure: MEASURE 1 
- 
Source masa Type Ill Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 
masa Linear 23.639 1 23.639 414.785 000 
Quadratic 4.951 1 4.951 200.538 .000 
masa • kumpulan Linear 37.056 1 37.056 650.210 .000 
Quadratic 9.847 1 9.847 398.834 .000 
Error(masa) Linear 4.445 78 .057 
Quadratic 1.926 78 .025 
Levene's Teat of Equality of Error Variances
8 
F df1 df2 Sig. 
meanagresifhostilitipra 4.467 1 78 .038 
meanagresifhostilitipos 1 1.830 1 78 .180 
meanagresifhostilitipos2 3.080 1 78 .083 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable 
is equal across groups. 
a. Design: Intercept+ kumpulan 
Within Subjects Design: masa 
Tests of Between-Subjects Effects 
Measure:MEASURE 1 
Transformed Variable:Average 
Source Type Ill Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 
Intercept 2817.919 1 2817.919 17653.880 .000 
kumpulan 93.594 1 93.594 586.352 .000 
Error 12.450 78 .160 




masa 95% Confidence Interval 
Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound 
1 3.913 .039 3.834 3.991 
2 3.223 .029 3.166 3.281 
3 3.144 .025 3.093 3.194 
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Pairwise Comparisons 
Measure: MEASURE 1 
- 






J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
1 2 .689 .033 .000 .608 .771 
. 
3 .769 .038 .000 .676 .861 
2 1 -.689 .033 .000 -.771 -.608 
. 
3 . 080 .023 .003 .023 .136 
3 1 -.769 .038 .000 -.861 -.676 
. 
2 -.080 .023 .003 -.136 -.023 
Based on estimated marginal means 
•_ The mean difference is significant at the .05 level. 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
Multivariate Tests 
Value F Hypothesis di Error df Sig. 
Pillai's trace .857 231.396° 2.000 77.000 .000 
Wilks' lambda .143 231.396
3 
2.000 77.000 .000 
Hotelling's trace 6.010 231.396
3 
2.000 77.000 .000 
Roy's largest root 6010  231.396
3 
2.000 77.000 .000 
Each F tests the multivariate effect of masa. These tests are based on the lmearty 
independent pairwise comparisons among the estimated marginal means. 
a. Exact statistic 
Profile Plots 
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b.p. Pengara 
Sahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
� 
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN 
BANDAR BARU TUNJONG, 
16010 KOTA BHARU, 
KELANTAN DARUL NAIM. 
TELEFON 
Pengarah : 09-741 8001 
T1mb Pengarah : 09-741 8002 
PejabatAm : 09-7418000 
: 09-741 8020 
FAKS : 09-748 2554 
PORTAL RASMI: 
http://jpnkelantan.moe.gov.my 
Suhaila Bt Abdullah 
Lot 73 Jalan Pangkal Kalong 
Kg. Guntong Kok Lanas 





JPKn/SPS/UPP.600-5/4 Jld. 6 {J;. f )  
"  Januari 2016 
KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN I PENYELIDIKAN DI SEKOLAH KERAJAAN I 
BANTUAN KERAJAAN DI NEGERI KELANT AN 
Adalah saya dengan hormatnya diarah merujuk surat permohonan tuan I puan mengenai 
perkara di alas. 
2. Surat kebenaran dari Pengarah Sahagian 
Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, 
bertarikh 10 Disember 2015 berkaitan. 
3. Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan tiada halangan bagi tuan/puan menjalankan 
kajian/penyelidikan seperti tajuk: 
"Kesan lntervensi Kelompok Pendekatan Realiti Terhadap Tingkah Laku Agresif 
Remaja" diluluskan. 
4. Kelulusan ini ada lah dihadkan berdasarkan kepada tajuk kajian I penyelidikan yang 
dikemukakan ke Jabatan ini bagi tempoh sehingga 01 Mei 2016. 
5. Sekolah-sekolah yang terlibat adalah: Sekolah-Sekolah di Negeri Kelantan. 
6. Tuan I Puan dinasihatkan supaya terlebih dahu lu berbincang dengan Pengetua I Guru 
Besar sekolah-sekolah berkenaan sebelum kajian /penyelidikan dijalankan. 
Sekian, terima kasih. 
"Syariat Allah Membimbing Raja Dan Rakyat Sepanjang Zaman" 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 
Perancangan & Penyelidikan Dasar 
Rujukan : KPMSP.600-3/2/3Jld7(71) 
i. Pengarah Pendidikan Kelantan 
ii. Pengarah, Sahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Pendidikan 
Kementerian Pendidikan Malaysia. 
iii. Pegawai Pendidikan Daerah: PPD berkenaan. 
iv. Pengetua I Guru Besar Sekolah berkenaan 
CHCA!nh/Borang Kajian 
"PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA" 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MO DUL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkanjawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
,..,.---. 





2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 4' 5 
dengan sempuma 
-� 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 l9 5 masa yang diperuntukan 
r>« ...... 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangk:an 1 2 3 
v 
5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
� 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 3 
v 
5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
/-�1--fJr � ),,'ejt�µJ>-' (U1AA- W��f /�v 
Tandatangan d Cop Riismi 
Nama: �OZ TA BT MAMAT 
Jawatan: (KB : 2415 PA: 01972) 
Guru- lmbingan & Keunseling 
SMK Cherang Ruku 
16700 Pasir Puteh, Kelantan 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju · 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
I .  Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 � 5 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 v 5 
dengan sempuma 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 � 5 masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 (V 4 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 \V 4 5 tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Kamen 
/� 
Tandatangan dan CoJ? Rasrni 
Nama: RO AYAH BT SHAARY 
. (KB : 04045 PA: 03335) 
Jawatan. Guru Bimltlngan & Kaunseling 
SMK Cherang Ruku 
16700 Paslr Puteh, Kelantan 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan rnodul yang tuan nilai. Setelah rneneliti 
rnodul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1 .  Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
_,= 
1 Kandungan rnodul ini rnenepati sasaran 1 2 3 t) 5 populasi rernaja 
/ 
2 Kandungan rnodul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 (t) 5 dengan sernpurna 
/- 
3 Kandungan rnodul ini bersesuaian dengan 1 2 3 � 5 rnasa yang diperuntukan 
,,;:::;;;- 
4 Kandungan rnodul ini boleh rnengurangkan . 1 2 
v 
4 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan rernaja 
s-; 
5 Kandungan rnodul ini boleh rnengubah 1 2 
v 
4 5 
tingkah laku agresif rernaja kearah lebih 
positif 
'Tarikh 
Pandangan dan Kornen 
� � � � �  
Tandatangan dan Rasrni 
Narna: AIDA BT OTHMAN 
Jawatan·(KB : 024U PA: 01963) 
'Guru Bimbingan & Kaunseling 
SMK Cherang Ruku 
16700 Pasir Puteh, Ktlnnt•n 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1 .  Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 � 5 populasi remaja 




3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 r4 " 5 
masa yang diperuntukan - 
- 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 (C) 4 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
- 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 (� 4 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Tandatangan dan CoflfriVN A.LI 
Nama: ROS. Dan l(�unsel\ng 
J 
Guru Simb1ngan 
awatan: SMK Abdc1\ Samad. Machang 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MODUL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkanjawapan berdasarkan skala berikut: 
S. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran I 2 3 {9 s 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan I 2 3 u s 
dengan sempuma 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan I 2 3 0 s masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan I 2 v 
4 s 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
s Kandungan modul ini boleh mengubah I 2 () 4 s tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
{ v  z  / '7-o-i;- 
Tarikh 
Jawatan: 
Tandatangan dan Cop Rasrni 
Nama: 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MO DUL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
I .  Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Piliban 
� 
I Kandungan modul ini menepati sasaran I 2 3 c) 5 populasi rernaja 
- 




3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan I 2 3 (V 5 
rnasa yang diperuntukan 
-- 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan I 2 CV 4 5 tingkah laku agresif dalam kalangan rernaja 
5 Kandungan modul ini boleh rnengubah I 2 
CJ 
4 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Tandatangan dan Cop Rasrni 
Nama: � � � ·  
Jawatan: �(l'I f�· 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MODUL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pernyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 � s populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 C) s dengan sempurna 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 0) s masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 3 � s tingkah laku agresif dalam ka!angan remaja 
. 5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 3 
� 
5 tingkah laku agresif remaja kearah lebih positif 
Pandangan dan Komen 
1 1Tarikh 
lzJi ! 201t1 Tanda�- Nama: Jawatan: SUHAILI SULAIMAN Guru Cemerlang 
I Bimbingan & Kaunseling) 
Sekdih Mtneng"1 Kebangsaan (Agama) M"'· 
16400 Mekx", KC(a Bharu. Ke4antan. "":' 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkanjawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 (9 5 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 (9 5 
dengan sempurna 
= 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 � 5 
masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 3 
u 
5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
- 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 3 
v 
5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pili ban 
.- 
l Kandungan modul ini menepati sasaran l 2 3 t) 5 
populasi remaja 
,.,....._ 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan l 2 3 t_; 5 dengan sempuma 
- 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan I 2 3 t) 5 
inasa yang diperuntukan 
� 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan l 2 3 
� 
5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
/r-... 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah l 2 3 � 5 tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Jawatan: 
I s/1 I ?-1> 1 � .  
Tarikh 
-, 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 CV 5 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 CJ 5 
dengan sempuma 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan I 2 3 0) 5 
masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 3 (9 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah I 2 3 (9 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Tandatangan dan Cop Rasmi 
Nama: NOOR 'ASHIKIN BINTI I_SMAIL 
J Unit Blmblngan & Kaunsehng 
awatan: Sekolah Menengah Kebangsaan Mulong 
15fOO Kota Bharu, Kelantan. 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MO DUL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: . 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
l. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 eJ 5 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 0 
5 
dengan sempurna 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 t} 5 
masa yang diperuntukan 
- 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 3 
! �  
5  
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 3 
v 
5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Jawatan: 
· � ZURAIDA BT MAN . 
Sl,!RU Bl�IBINGAN DAN KASOR 
UN SELING 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pernyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuj u 4. Setuju 3. Tidak pasti 2. Tidak bersetuj u 1 .  Sangat tidak bersetuju 
Bil Pcrnyataan Pilihan 
I Kandungan modul ini menepati sasaran I 2 3 <!) 5 populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan I 2 3 CJ 5 dengan sempurna 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan I 2 3 (V 5 masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan I 2 3 0) 5 tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah I 2 3 C) 5 tingkah Jaku agresif remaja kearah Jebih positif 
Pandangan dan Komen 
lit 
Tandatang�p Rasmi Nama· MAHZURA BT MOHAMAD 
. Gt.rv !inOlngal & KQ� J awatan: JeliXlbtl Met.,. gat, Keqpng,oon MJlong 
16010 KofQ.iltmJ, f;.alontan. 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MODUL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkanjawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
I. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pili ban 
I Kandungan modul ini menepati sasaran I 2 3 (5) 5 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan I 2 3 (j) 5 
dengan sempuma 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 0) 5 
masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 3 e; 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 3 C) 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Jawatan: 
opRasmi 
EN.AHMADZAFRI a. MOHD Z.-,1\: 
GuN Blmbi09an & Kauns,linJ 
Sekolah Menengah KebangsaarfKa0 
16450 Kola Bharu, Kelant.an 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pernyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skalaberikut: 
5. Sang at setuju 4. Setuju 3. Tidak pasti 2. Tidak bersetuju I. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Piliban 
l Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 4 CV populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 (9 5 dengan sempurna 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 (9 5 masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 3 0) 5 tingkah laku agresif dalarn kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 3 0) 5 tingkah laku agresif remaja kearah lebih positif 
Pandangan dan Komen 
T�an Cop Rasrni Narna: PN. �\JHAILA BT SEMAIL J awatan: Guru Bimbingan & Kaunseling 
Sekolah Menengah Kebangsaan 11. . .aoK 
16i5Q Kola Bharu, Kelanlan 
,i /OJ I :J, (l l 'i"  
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berik:ut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 4. Setuju 3. Tidak pasti 2. Tidak bersetuju 1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
' 
I Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 (j 5 populasi remaja 
,,-:; 2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan I 2 3 t) 5 dengan sempuma 
� 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 cu 5 masa yang diperuntukan 
. ' 4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan I 2 3 
v 
5 tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
-=- i 5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 3 
v 
5 tingkah laku agresif remaja kearah lebih positif 
Pandangan dan Komen 
Tandatangan d� Rasmi Nama: NORLIOAWATJ IINTI YAKUB Jawatan: Guru Blmilng1n o,n Kauns.ling l�nuh Mm 
StkQl1h Mmn,ah Keltn9mn Abdul Samad 
16600 l'ul1i Chenden1, Ko11nun. 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pernyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
I. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
I Kandungan modul ini menepati sasaran I 2 3 (:) 5 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan I 2 3 t) 5 
dengan sempurna 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan I 2 3 (9 5 
masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan I 2 3 � 
5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaj a 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah I 2 3 � 
5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Nama· BTIIOHAMAD 
· GBKIM 
Jawatan: Slllillhl,lenqllllKD: ,Milar 
18400Kcllhv,Kairlln. 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MO DUL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berik:ut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
I Kandungan modul ini menepati sasaran l 2 3 4 5 
populasi remaja / 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan I 2 3 .,>- 5 
dengan sempuma 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan l 2 3 y 5 
masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 .> 4 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 -3'" 4 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
• 
Tanda ingan dan Cop Rasmi 
N ama: J:N · 1: €.t:rN A 'A-rv 
Jawatan: �f\/f'f.L.o/L 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jarnaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran I 2 3 (9 5 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan I 2 3 0) 5 
dengan sempuma 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan I 2 3 t) 5 
masa yang diperuntukan 
- 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan I 2 CJ 4 5 tingkah laku agresif dalarn kalangan remaja 
,.., 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah I 2 (!) 4 5 
tingkah laku agresif rernaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Koruen 
Tandatangan dan Cop Rasmi 
Narna: 
(g / I /  ?O  (._r 
Tarikh 
Jawatan: NOOR AYU BT RAHIMUN 
'3uru Bimbingan Dan Kaunset109 
•.:-<olah f\J1enengah Sains Pasir Puteh 
16600 Pasir Puteh 
Kelantan 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MODUL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
l Kandungan modul ini menepati sasaran l 2 3 � 5 populasi remaja 





3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan l 2 3 l9 5 
masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan l 2 
� 
4 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah l 2 v 4 5 
tingkah laku agresif remaj a kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Tandatangan dan Cop 
Nama: 
Jawatan: DIANI NADIA BT MAT ZIN 
Guru Birnbingan Dan Kaunseling 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pili ban 
- 









3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 C) 5 
masa yang diperuntukan 
- 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 � 4 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 t) 4 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 




NOR HASLIZA BT FARIS 
Guru Bimbingan Dan Kaunseting 
Sek.Olah Menengah saios Pasir Puteh 
16800 l'aslr Puteh 
Kelantan 
r • 
SOAL SELIDIK KESABAN KANDUNGAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pernyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 









2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 � 5 
dengan sempurna 
�. 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 � 5 
masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 0 4 5 tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
....----, 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 3 J  4  5  
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
- 
positif 
Pandangan dan Komen 




SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MO DUL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pas ti 
2. Tidak bersetuju 
1 .  Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
- 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 � 5 populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 0) 5 
dengan sempurna 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan I 2 3 � 
5 
masa yang diperuntukan 
- 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 (j 4 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 
CJ 
4 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangau dan Komen 
NIUYANABTWAN VUSOF 






SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (197 4) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkanjawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 {;)) 5 
populasi remaja 
- 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 (:) 5 dengan sempuma 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 
� 
5 
masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 3 
� 
5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
-,c--, 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 3 (C) 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Tandatangan dan Cop Rasrni 
Nama: 
Jawatan: 
Wllll lfl IOIAYA BT WW 10WED @111:K 
PEGAWAJ PSIKCX.OGI 
POLITEKNIKKOTABHARU, 
. . • KElJ\NTAN. 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pernyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
I. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 (1) 5 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 0) 5 
dengan sempurna 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 0) 5 
masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengnrangkan 1 2 (!) 4 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 (!) 4 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Tandatangan dan Cop Rasmi 
Nama: f'li l�t\ 'b(.'t l \='A-'{ lr\-\1'\ \-\ l$'f MAl'l'1f\T 
Jawatan: tf..A\)N�1...0R. PeL"3AR_ 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pernyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
I. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
I Kandungan modul ini menepati sasaran I 2 3 @) 5 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan I 2 3 @) 5 
dengan sempurna 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan I 2 3 (1) 5 
masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan I 2 Q) 4 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul irri boleh mengubah I 2 Q) 4 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Koruen 
I ";;, /  01 / 1.o 1 $"  
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalab beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelab meneliti 
modul, sila bulatkanjawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pili ban 
/l 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 lY 5 
populasi remaja 
/::) 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan 1 2 3 � 5 
dengan sempuma 
- 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 CJ 5 masa yang diperuntukan 
/?'\ 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 3 � 5 
tingkah laku agresif dalam ka!angan remaja 
/' 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 3 (Y 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Tandatangan op Rasmi 
Nama: <9 ii I fl<ir'<.. � OC!r-N. A7. -Off . 
Jawatan: � e:,11\A16tNO..&N "' tuwM,.;,'--lNt., 
J'l,,...,,__ "-""'-- '-a-NM 
( '-e.ro �,�' lt.'R.Al\l?nrl'I, 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pernyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
1 .  Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
1 Kandungan modul ini menepati sasaran 1 2 3 (9 5 
populasi remaj a 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan I 2 3 4 (5) 
dengan sempurna 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 (.9 5 
masa yang diperuntukan 
- 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan I 2 (J) 4 5 
tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
-- 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah 1 2 (J) 4 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
.: 
Tandatangan dan Cop Rasmi 
Nama: SURAYA BT. OTHMAN 
J awatan: Kaunselor Pel,jar 
Sekolah f/�nengah Kebangsaan Kol! L1n:f 
16450 KGla Bharn. Kelant>n. 
13  /  1  /  ?D I �  
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KANDUNGAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkanjawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
l. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
I Kandungan modul ini menepati sasaran I 2 3 4 (Y 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan I 2 3 (!) 5 
dengan sempuma 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan 1 2 3 (j 5 
masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan 1 2 3 () 5 tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah I 2 3 {;) 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Cop Rasmi 
z IRAN 81NTI ISHAK 
Jawatan· Kaunselor Pe/ajar 
0
Sekolah Menengah Kebangsaan Kg. Che"'Ja, 
16450 Ketereh, Kota Bharu, 
Kelantan. 
Tarikh 
SOAL SELIDIK KESAHAN KAND UN GAN MOD UL 
Diubahsuai daripada Jamaludin Ahmad (2012) berdasarkan pandangan Russell (1974) 
PANDUAN 
Berikut adalah beberapa pemyataan berkaitan dengan modul yang tuan nilai. Setelah meneliti 
modul, sila bulatkan jawapan berdasarkan skala berikut: 
5. Sangat setuju 
4. Setuju 
3. Tidak pasti 
2. Tidak bersetuju 
l. Sangat tidak bersetuju 
Bil Pernyataan Pilihan 
- 
I Kandungan modul ini menepati sasaran l 2 3 4 0) 
populasi remaja 
2 Kandungan modul ini boleh dilaksanakan l 2 3 0) 5 dengan sempurna 
3 Kandungan modul ini bersesuaian dengan I 2 3 
� 5 masa yang diperuntukan 
4 Kandungan modul ini boleh mengurangkan l 2 C) 4 5 tingkah laku agresif dalam kalangan remaja 
5 Kandungan modul ini boleh mengubah I 2 Q) 4 5 
tingkah laku agresif remaja kearah lebih 
positif 
Pandangan dan Komen 
Tandatangllfi dan Cop Rasmi 
Nama: 
Jawatan: MOHD ZAID BIN MAMAT 
Guru Birr.�ingan dan Kaunseling 
Sekolah Ment!ngah Kebangsaan Kg. Chengal 
16450 Ketereh, Kota Bharu, 
Kelantan. 
Tarikh 
PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL 
SCHOOL OF SOCIAL DEVELOPMENT 
College of Arts and Sciences 
Universiti Utara Malaysia 
06010 UUM SINTOK 
KEDAH DARULAMAN 
MALAYSIA 
Tel: 604-928 5711/5717/5718/5720 
Faks (Fax): 604-928 5757/5754 
Laman Web (Web): http://ssd.uum.edu.my 
10 Mac 2015 
Dr. Zainudin Omar 
Pusat Pengajian Pembangunan Sosial 
Universiti Utara Malaysia 
Tuan, 
MEMOHON KEP AK.ARAN PENILAI MOD UL INTERVENSI KELOMPOK 
PENDEKATAN REALITI 
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 
2. Untuk makluman pihak tuan, pelajar seperti maklumat di bawah adalah pelajar PhD 









3. Bagi melancarkan kajian beliau, saya dengan berbesar hati ingin memohon kepakaran 
tuan untuk menilai modul yang akan diaplikasikan da!am kajian beliau nanti. 
Perhatian dan kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai 
Sekian, terima kasih. 
"ILMU BUDI BAKTI" 
Saya yang menu t perintah, 
OR AZNIZA ISHAK 
Dekan 
Pusat Pe ajian P mbangunan Sosial 
UU . AS v 
Universiti Pengurusan Terkemuka 
The Eminent Management University 
�� **" �- ISHS � ,.,,,, - "'." """� - M�<£ 
-::.-:._-::::"" -.::-:."':a.- �.Jj-=- Si.tu.lftditulion 
PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL 
SCHOOL OF SOCIAL DEVELOPMENT 
College of Arts and Sciences 
Universiti Utara Malaysia 
06010 UUM SINTOK 
KEDAH DARULAMAN 
MALAYSIA 
Tel: 604-928 5711/5717/5718/5720 
Faks (Fax): 604-928 5757/5754 
Laman Web (Web): http:1/ssd.uum.edu.my 
10 Mac 2015 
Prof. Madya Dr. Jamaludin Mustaffa 
Ketua Jabatan Psikologi & Kerja Sosial 
Pusat Pengajian Pembangunan Sosial 
Universiti Utara Malaysia 
Tuan, 
MEMOHON KEP AKARAN PENILAI MO DUL INTERVENSI KELOMPOK 
PENDEKATAN REALITI 
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 
2. Untuk makluman pihak tuan, pelajar seperti maklumat di bawah adalah pelajar PhD 









3. Bagi melancarkan kajian beliau, saya dengan berbesar hati ingin memohon kepakaran 
tuan untuk menilai modul yang akan diaplikasikan dalam kajian beliau nanti. 
Perhatian dan kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai 
Sekian, terima kasih. 
"ILMU BUD! BAKTI" 
Saya yang menur t perintah, 
Dekan 
Pusat P aj ian P 
UU CAS 
Universiti Pengurusan Ter1<emuka 
The Eminent Management University 
�[!] •·''-b � . !SNS "" *- .c,. • . - ·�· � _ _  M�� 
-:::.,"::::<- -.:.".."'::'-  smk_...u --=- Sl;i.Mlnstitution 
PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL 
SCHOOL OF SOCIAL DEVELOPMENT 
College of Arts and Sciences 
Universiti Utara Malaysia 
06010 UUM SINTOK 
KEDAH DARULAMAN 
MALAYSIA 
Tel: 604-928 5711/5717/571815720 
Faks (Fax): 604-928 575715754 
Laman Web (Web): http:/lssd.uum.edu.my 
10 Mac 2015 
Dr. Nabisah Ibrahim 
Penyelaras Program Siswazah Psikologi & Kaunseling, 
Kerja Sosial dan Koreksional 
Pusat Pengajian Pembangunan Sosial 
Universiti Utara Malaysia 
Puan, 
MEMOHON KEP AKARAN PENILAI MOD UL INTERVENSI KELOMPOK 
PENDEKATAN REALITI 
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 
2. Untuk makluman pihak puan, pelajar seperti maklumat di bawah adalah pelajar PhD 





Suhaila binti Abdullah 
96210 
017-9122326 
suhaila. bri lliant@gmail.com 
3. Bagi melancarkan kajian beliau, saya dengan berbesar hati ingin memohon 
kepakaran puan untuk menilai modul yang akan diaplikasikan dalam kajian beliau nanti. 
Perhatian dan kerjasama daripada pihak puan amatlah saya hargai 
Sekian, terima kasih. 
"ILMU BUDI BAKTJ" 
Dekan 
Pusat P. gajian P 
UUMCAS 
Universiti Pengurusan Terkemuka 
The Eminent Management University 
�,c1s:.'i',�l>f� r1t -· " -  """"l!i£l � � MSC 
-==..-::-�  ..:.::�"'!'�_: .fff%°1J -= �l.nmllion 
PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL 
SCHOOL OF SOCIAL DEVELOPMENT 
College of Arts and Sciences 
Universiti Utara Malaysia 
06010 UUM SINTOK 
KEDAH DARUL AMAN 
MALAYSIA 
Tel: 604-928 5711/5717/571815720 
Faks (Fax): 604-928 5757/5754 
Laman Web (Web): http://ssd.uum.edu.my 
10 Mac 2015 
Dr. Siti Rozaina Kamsani 
Penyelaras Program Sarjana Muda Kerja Sosial 
Pusat Pengajian Pembangunan Sosial 
Universiti Utara Malaysia 
Puan, 
MEMOHON KEPAKARAN PENILAI MODUL INTERVENSI KELOMPOK 
PENDEKATAN REALITI 
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 
2. Untuk makluman pihak puan, pelajar seperti maklumat di bawah adalah pelajar PhD 





Suhaila binti Abdullah 
96210 
017-9122326 
suhai la.bri 11 iant@gmai I .com 
3. Bagi melancarkan kajian beliau, saya dengan berbesar hati ingin memohon 
kepakaran puan untuk menilai modul yang akan diaplikasikan dalam kajian beliau nanti. 
Perhatian dan kerjasama daripada pihak puan amatlah saya hargai 
Sekian, terima kasih. 
"ILMU BUDI BAKTI" 
OOR AZNIZA ISHAK 
Dekan I 
Pusat P gajia!YPembangunan Sosial 
UUM CAS 
Universiti Pengurusan Terkemuka 
The Eminent Management University 
�[I] 
.,,.,,,_ a . 
l�MS V * ,r.* • '£. _ "�· -+, ivl�c 
-:1:..::::- -.:.-:.":?'.:-- lml.iJ - Sbtuslmtt!Ulion 
PUSAT PENGAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL 
SCHOOL OF SOCIAL DEVELOPMENT 
College of Arts and Sciences 
Universiti Utara Malaysia 
06010 UUM SINTOK 
KEDAH DARULAMAN 
MALAYSIA 
Tel: 604-928 5711/5717/5718/5720 
Faks (Fax): 604-928 5757/5754 
Laman Web (Web): http:f/ssd.uum.edu.my 
10 Mac 2015 
Dr. Azemi Shaari 
Pusat Pengajian Pembangunan Sosial 
Universiti Utara Malaysia 
Tuan, 
MEMOHON KEPAKARAN PENILAI MODUL INTERVENSI KELOMPOK 
PENDEKATAN REALITI 
Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 
2. Untuk makluman pihak tuan, pelajar seperti maklumat di bawah adalah pelajar PhD 









3. Bagi rnelancarkan kajian beliau, saya dengan berbesar hati ingin memohon kepakaran 
tuan untuk menilai modul yang akan diaplikasikan dalam kajian beliau nanti. 
Perhatian dan kerjasama daripada pihak tuan amatlah saya hargai 
Sekian, terima kasih. 
"ILMU BUDI BAKTI" 
PROF.MADY 
Dekan 
Pusat Pen J ian Pe bangunan Sosial 
UU AS J 
Universiti Pengurusan Terkemuka 
The Eminent Management University 
��**"--'"* r:. .; 
� � M S C  
-:."::::- -:� n- ,}...! ___, Sll.lus lrrituoon 
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